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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
l¡
'1
..
E:rmao. Sr.: Conforme 60n lo propuesto por el ~
mandante general de 08uta. en 19 del ml!$ ac~ ~
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis~e.r que kls .....
genb de Infantel1a AKusUn Jerez EspU711ZO y Tclmú
de Prada Granedo6, amb08 del bat&U6n de Cadldone
Barbaatro nam. 4, pasen de8tlD&d08 al CUllIdro na-
tual del Grapo de Fuerzas regulares lDd1geo&6 de Qea-
ta nQm. 3, eJl ncantoeB de plaatillA que de S\I dale
eDstien.
De real ardeD Jo dl~ a V. E. para su oonocilDkldo
y damAs étectos. Dios guarde a V. E. muehoe ....
Madrid 23 ele IIOriembre de 1921.
QlDA
SeDar Aleo Vomi8ario de EspaJa en JlarrDeOOll. '
SeIkftB OcDaDdaate ll6oer&1 de 08uta e In~
ciTil ele Guerra y lIarina 1 del ProtecClor'ado ea
1Iarrueaae.
~"
Seftor Alto ~io de Espatla. en M'I.I'rUElCOll.
SeDares Capitanes generales de la primera y clarta re-
giones, ComaDdante gener«l de Ceuta e InteneJl.*or
civil de Guerra y Marina y del Protectorado. en
Marruecos..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el tenienre médico D. JOIlé Moreno de MODI'01
y OUz.di' la. IIrimua. Comandan,cia de tropa. de 8anI-
dad Militar y en coJ1Ü8i6n en el H08pltaI de campaDa
ndmero 1, 1 el veterinario segundo D. José Domln~
A.8tudillo. del recmuento Cazadores de V1l1arrob1edo,
23.' de cabaJlerfa "1 en comisl6n en la cuarta OlIDan-
dancia de tropas de Intendencia, pasen desUnados al
Grupo de Fuerzaa regulal'e8 iD<11genu de TetuU Da~
mera 1, en vacantes de plantilla que de su clase e:lie-
ten.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.lm1eJlto
y dem6a ef~. Di08 guarde a V. E: mueh06 aI08.
Madrid 23 de noviembre de 1921.
-
,
DbmNOS
ganizacione8 ban p~do de unas unidades a otl'u.
tanto a ]as tuerzas e:xpedicionarias romo a laa que
guarnecen de mOOo permalliente las Comandancias.,ge-
nerales de Africa, causen baja definitiva en las uni-
dades die su procedenclll. y alta en las q,* han· sido
incorporados, se entienda ampUada en el sentido de
ser extensiva. 8. las eu.se. de tropa que se halleD en
el milllOO C&8Q,
De real orden lo digo '& V. E. para su conoc1.mlenw
y <lemAs etectos. Di<»l gua.rde a V. E. muehoe afl,oe.
Madrl.d 23 de noviembre de 1921.
8dor...
Cú'mIlM. Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.) 116 tenido
1& bien aprobar tjL reg\aDJentD orPllico y de régianeD
Ülterior del Consejo Supremo de Guerra y Mari!1a, re-
mitido a tWte Ministerio ~ dicho Alto Centro con r~
lCb 21 de septiembre eutilOO y que .empezad. a. regir
desde la techa de su publieac16n.
De reea orden 10 cllgo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guaroe & V. E. mucMs atlaS.
Madrid 2l ele IIIO'i1embre de 1921.
8I6Dr_
Nota. El reglamento de que se trata en esta . real
llI'CIeD se puWcari en la~ LegVlatit&
Nelodado de uatoe de Mamaecos
CLASES DE TROPA
cfrc.rar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ber·
rido dlspoDel' que 1& real orden circular de 26 de l!'1J'O&"
lo Clltlmo (D. O. n1b. 191), referente a que loe lndi·
rilhlllI de bqNl q. por ooageOueacia de. ¡111M.. or-
st d. e sa
PARTE OFICIAL
geIkr Capitán general de la primera región.
tJe60r lDterYentor civil de GUelT8. y Marina y del Pro-
tleCtondo en MarnlecOll.
/
DESTINOS
EzCDID. Sr.: EL Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien nom-
brar &,JUdante'de campo de V. E. a 1011 tenientes corone-
la de carabineros D. Manuel Lucas Garrote y D. Ma-
nuel BuTanco Villa, que han cesado en Igual cargo a
la lnmedlac16n del General D. Ricardo Contreras "1 Mon-
.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J electas OOIlSig\Úel1te8. Dios guarde & V. E. mucl10s
..... MadÍid 23 de noviembre de 1921.
.' -
p. o. ll1ba. ~62
ExlJBO. Sr.: Conforme con lo propuesto· por el Co-
aalldAnte general de ~uta en l7 deJ. mes actual, el
Re1 (~ Do g.) ha tenido a bien disponer que los eah06
.de InfAnterl'a José Nicolás Ord6iiez y José Berfa Dav6,
ambos del batal16n de CazaQOrt'6 Segorbe núm. 12: pa-
lIea destinados, en conce.pros de escribientes, a las tro-
pu de Policia Iad.Jgena de Ceuta, en vacantes de plan~
tiJla. que de su clase existen. •
De real orden lo digo 11 V. E. para su oonocimiento
1 dtaú efecUls. DI<l8 guarde 'll. V. E. muchos afiQEl,
Madrid' 23 da noviembre de 1921.
CIa!&
SeGOl' Alto Comisario de Espafia en Marrueoos.
8e6ores Camanciante general de Ceuta e Intetventor
cln! de Guerra y Marina. '1 del Protectorano en Ma-
1TUIOOO8,
•••
Seccl6D de CalJaJlerla
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: VlStll. la instancia que V. E. curses a
este. Ministerio, pI'OlOOvida por el sargento de Caballe-
11& dri DepÓSito 00 recrta y doma de la séptima zona
pecuaria, AntonÍl> de la Poza Mata, en sl1pTica de qoo
18 Je conceda. en su ,actual empleo la antigüedad de
1.• de junio l11timo, en vez de la de 1.0 de agosto si-
guiente que tiene asignada; y resultando que el in~
teresado cubrió vacante producida en el mes de mayo
anteriQ!', el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a -)o aolicitado por el recU1'rente con tLrreglo a lo que
4ll&erm1na la real orden clrcular de 29 de marzo de
1915 (C. L. nam. 59).
De lA de S. M. lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
'1 dernú efecW6. Dios guarde a V. E. muchce afi~.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
earau.
ge6ar Capl~ general de la primera regi6n.
APTOS PARA ASCENSO
Esc:mo, Sr.: El Rer. (q. D. r.) ha tenido " bien
4edatv aptoa para el .UC*18O a alt6rez de la eacal.
de 1'tlIerv& de Caballel1a, " loe cuatro suboficiales que
, • expl"llAD en 1& siguiente reladóD. que principla con
D. Franclaco Murlanch Agudo '1 termina COD D. José
, VAzqUl!Z Corónado, acogidos a fOIl beueficiOll de la ley
de 21 de junio de 1918 -(e. L. n6.m. '169), por reunir
lu condicioDes que determina el arUeulo ·10 de la real
GWea drcular de ~ do octubre de 1918 (e. L. nWne-
ro 292) y 4 de septiembre Ile 1920 (D. O. nOmo 200>,
7 promoverlos al empleo da &lférel' de dicha Eaeala,
ufgAAodOlll'eIee en el empleo que 88 les confiere la an~
tigüecIad de esta fecha.
DIIl real orden lo dilO a V. E. para su cooocimiento
y .dem4a efectos. Dios guarde a V. E. mucbos· afios.
Jladrid 23 de noviembre de 1921.
.. . Cizau
8eñoftla Capitanee pneralee de la aegunda Y cuarta
'. ~. 7' Comandante genenJ. de Ceuta.
i~or Interventor ciVil de Guerra y Marina Y del .Pro-
... ·*torado ~n .Mamecos.
..Belaci6n t(IIi8 ~ cita
.». FrancUoo Jlurlanch Agudo" .del revimiento Ca%a~
-dora de Trevl.ft"- .
.» TómAl MODdéjar D1az, del gruPo de ~rza,a Re·
gulares Indf«enaB de :retuAn 116m. 1. .,
~ ~ro. lrIartfoez Jiménez, del regimiento Cazado-
~ .J:~~~nad.o, del' regimieDt.o ~doiea
.de TetaM.
• Iladrid 23 de noviembre de 19!1.-Cierva:
© Ministerio de Defensa
A.ScEN3os
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha *nido a bien
oonceder el empleo de alférez de oomplemento de Ca-
baIlerla al subot1ci.al del reginúento de ~azadores Al-
buera, 16.0 de dicba Arma, D. Fernando 'l'orres VilJar,
acogído a. los beneficios del capitulo XX de la ley de
reclutamientn, por conceptuár¡¡ele apto para el ascenso
y reunir las condiciones que determina la real orden
ciréularde 21 del mes próximo pasado (D. O. núme-
ro 236). .
De re!.l orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás éfect<l8. Dios guarde a V. E. anucOOli afi08.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
CI8Y&
Sel10r Capitán ~eral de la séptima regl6o.
-
Excmo. Sr.: El Re-.r (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el empleo de 'alférez de ()')lIJplemento de Ca~
baUerlla., al subofícial del regimiento de H llsares dé
la Frincesa, 19.0 de ~cha Arma, D. AlonSo de Here-
día y del Rivero, acegido a Ir...s beneficios del capitu-
lo XX de la ley de reclutamiento, -por oonceptU'ársele
apto para cl ascenso y reunir las condiciones que de-
ternúDa la real orden cJrcular de 21 de octubre pr6--
ximo pasado (D. O. n 11m. 236).
De real orden lo digo a V. E.· para su conocimiento
y demás efect<l8. Dios guarde a V. E. muchos afiOfl.
Madrid 22 do noviemtmf de 1921.
Sdlor Capitán general de la pri:mera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el emplco de 'll1férez de oompl~nto de Ca~
ballerla., al suboficial del regimiento HOsares .de Pa-
vIa.z. 20.0 de dkha Arma, D. Jo¡¡é Maria Linares Rivas
y Mujol, acogido a 108 benefici08 del capitulo XX de
1& ley <Ul reclutamiento por oonceptué.reele apto para
el a.scenso y reunir las condiclones que detennina el
articulo primero de 1& reail orden clrcula,r de 21 de
octubre próximo pasado (D. O. n 11m. 236).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demé.s efect<l8. Dios guanle a V. E. mucOOs al108.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
CIaYA,
~ar Capitán general de la prtmer:a reglón.
Excma; Sr.: El Re&' (q. D., g.) ha tenido a birA
conoeder el empleq de 8uboficial de Caballerfa a 108 sar-
gentos que se expresan en la siguien~ relaci6n. que
principia con D. Pedro Calvo MarUnez y termina COtl
D. Manuel Luqne Cordero, por ser los primeros del es-
calafón de BU clase y reunir las condiciones reglamen~
tarias, ar.ignAndoJes en su nuevo empleo lA antlgiie-
dad de l .• de diciembre pr6xime. con ~lo a la real
orden circular de 29 de marzo de 19ló (C. L. nilm. 59).
De real orden lo digo a V. E. para BU coooeimiento
y ciem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.08.
Msdrld 23 dfl noviembre de 1921. .
~&
Seilores Capit.nes g'8herales de la primera 7 seguDda
regiones y de Baleares.
Sefl.or Interventor civil eJe Guerra y Marina Y del Pro-
tec:torado en Marruecos. . .. .
~ Q*'!.- ~
n Peadro Calvo Martlnez, de la Escuela Superior de
Guel"l'a.~ Salvador Serralta Blúquez, del rrJ1poEacaadroDe8
de MaÍlores. . . ,
~ Baldomero Gallego Boada, del regimiento Cazado-
res de Marfa Cristina.~ Manuel ~Qe Cordero, del regimiento Lanceroa ele
Sagunto.
Madrid 23· de noviembre de 1921.-OervL
24 de Dovitmbre de 1921 695
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrufdo '8. instan-
cia del cabo de Cab&llerla del regimiento HwaPeS .de
Pa.vta, 20.• de' dicha AJ'lD&, DiegoZuil Perib~licz, en
~verigua<:16n del derecho que pudiera tener 'lL ingreso
-en el Cuerpo de Inválidos Q a retiro por in(1til, el
&J (q. D. g.), de oacuerd0rD lo 1Dformaclo por el Oon~
:Sajo SI.q)1"iSDO de Guerra Mllrina, se ha servido des-
oest1m&r 1& peticl6n @l recurrente, en lo que respecta
,al ingreso en dicho 1!!Ierpo, concediéndole ti retiro ~r
inQtil, por hallarse comprendido en la dase primera de
la. 6eCcl6n segnDd'lL de la ree.l orden de 18 de septiem-
bre de 1836, d~endo sea. dadQ de baja en el
Ejército y cese ~n el percibo dieh~ que disfrute,
seli'alándole el referido Consejo supremo el haber pa~
sivo que le corresponlla. .
. De ~ orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás. efectes. Dios guarde a. V. E. ml1COOS afios.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
DESTINOS
Eu!no. Sr.: Como resultado del CCOCUJ'SO anondado
oOr real orden de 17 de octubre próximo pasado
D. O. nGm. 233). para cubrir una vacante de Coman-
lante. de eaballerla que existe en la Junta provincial
Iel oenao del ganado caballar y mular de Orense, el
:ter (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla,
ü de dicho empleo '1 Arma, D. Crisanto del Rl0 Mar-
:lOS, que desempella el mismo cargo de delegado en la
provincia de Lérida.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, dem4a efecto.. Dios guarde a V. E. mochoB afi08l.
Madrid 23 de noviembre de 1921.
Clava
Seliorea C.pitanee ¡enerales de la cuarta y oet&va re-
gionea.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marioa y d8l Pro-
tectorado en MarruecoB. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldado de la primera compalila mJx-
la. de Sanidad Militar 00 MeUlla, Francisco Es.cOOosa ,
pase uestinado con la categorla de forjador al regi~
iniento de Cazadores Alcántara, 14.0 de CabaLlex'la, por
cuya. junta técDica. ha sido elegido para ocupar va-
cante de dicha clase, verificAndose la correBpondiente
alta y ~ja en la próxima revista. de cornLsario.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dsnás efectos. Dios guarde a V. E. mucOO6 anos.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
Sellar Comandante general de Melma.
seIlor Intel'V(lntor civil de Guerra '1 Mulna y del Pro-
tectol'ado en J,[arrl.1lOOO6. • •
en la 9ase segunda de la sección segundo de la real
oroen de 1~ de septiembre de 1836 disponiendo sea
dado de baJa. ~n el Ejército y cese'en el percibo de
haberes que disfrute, ~alá.n<lo1e el referido Consejo
Supremo el haber pasIvo que le corresponda. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d6ll!ás electos. Dios guarde a V. E. mucOO8 ali~.
MadrIdi 23 de Iloviembre de 1921.
ClaYa
Sel10r Capitán general de la sépti:mia región.
Sefiores Presidente del Co~~jo Supremo de Guerra J
. H&rina e Interventor CJ.vil de Guerra '1 Harma. J
del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Vistg el expediente instruído a instan~
cla del soldado del regimiento de Lancera; Sagunto
8.0 de Caballeria, Diego Romero Méndcz, en a.verigua~
clón del derecho que pudiera tener a retiro por inütiJ;
y resultando que la lC1;ión que padece le fUé produ~
clda en actos del servicio y se encuentra - <Xm1pren-
dida en la clase segunda, sección segunda. de la real
orden de 18 de septiembre de 1836 que da derecro
a ~tlro por inl1til, el ~y (q. D. g.), de acuerdo con
lo mformada por el Consejo Supremo de Guerr~ y
M~rina. se 1M. .seryido dllsponer que el interesado ciu/í)e
baJa. en el EJérCIto y ~se -en el percibo de haberes
que diBfrute, seWándole el referido AJto Cuerpo el
haber pasivo· que le corresponda. .
De roealorden lo digo a V. A. R. pa.ra. su conoclmjen~
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madri<f 22 de noviembre de 1921.
JV4N DI: U cmav.
Se!ior Capi~án general eJe la Sf'gunda regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
IUTRIIIONIOS
~x.cmo. Sr.: ConfOrme con lo IOlIcltado por el tenien-
te de Caballert, con deetlno en el regimiento Lanceros
de VllIaviolosa. ndm. 6 del arma expreeada y alumno
de la Escuela de Equitacl6R, D. Angel FemAndez de
Liencrea y de la Vieau., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Couejo Su.premo en 18 del
mee actual. se ha servido conoederle llceneia· para COD~
traer matrilJlOnio con do6a babel Femflndee de ViUa-
vicencio y Crooke. .
De ,.¡ C)l'den lo digo a V. E. para lIQ conocimiento·
y demA. electos. Dioa. guarde a V. E. muchos af[os.,
Madrid 23 de DOviem\re de .192L -
. CiDYA
Sefl..or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-'
nnL'
Sefl.oree CapitAn general de la segunda región y Di-
rector de la Escuela de EquitaciÓD :Militar.
'sedar Capitán general de, la primera ~6n.
;Seliores Presidente del Consego Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de GwerI'6 y Marina y
del prot.ectT.>rado 'en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Visto el expediente. inst~Wdo a ins-
:tancladel herrador de rercera del. re¡imiento de oa~
zadores Albuera. 16.· de Caballer-Ia. Jacinto Cuesta
Aroqres, en averiguación delderetho que pudiera te-
ner al ingreso en el Cuerpo de Inválidos o '111 retiro
por inOtiJ, el Rey (l). D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y' Marina,
se ha servidO .desestimar 1& petlcióú dPl recurrente
en lo ¡¡in' r~1JfCta al ~1l~ _n dicho cuerpo, conee-.mén~ '1 Icil'C p(,~ ~:.ldl! ~. h&l~ comprendido
PRAUl'ICAS
. Eumo.Sl'.: VistA la instancla quel V. E. CUJ'Iló &
este Ministerio en 6 del mes pr6ximo pasado, promo~
vida por el alférez de complemento de CabaUena,
perteneciEIDÚl al regimiento Lenceros de la Reina,' nú-
mero 2.0 de la expresada arma, D. Arturo mazOallego
enaolicitud de que se le conoeda efectuar pricticas d~
su empleo en el referido Cuerpo, conforme a lo pre-
venido en el artlcuJo 6.0 de la real orden ci~ular de
26 de dícll!lalbre de 1919 (D. O.~ D6m. 293), '1 teniendo
en cuenta c::aanto dispone la de 21 de· octubre '}timo
(D. O. OOm. 236), el Rey (o.. D. g.) ha tenido a bien
acceder a loa deseoa del intereeado,· aíebdo tn1S servi-
cios gratuiteMl, OOD arrealo· á'·Jo dhipoeeto en la re.l!.
orden circular de 18 de julio de 1919 D. O. nflm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento
• 24 de aeme.bre t,Ie 1921. D. O. lIIba. 262 ,
~ IJU .'C:ItG
TenleDw coroDélf&
D. Miguei Ma.nella Corrales, de disponible en la pri-l
mera región, al primer regimiento de Ferroea..~I
rriles (art. 1.° del real decreto de 21 de maJO
de 1920, C. L. nomo 244),
~ José Sans Forcadas, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, a la. Com:a.nda.ncia. de Inge--
nieros de Tarragona (a~ 1.° del real decreto
de 21 de (mayo de 1920, C. L. n(ím. 244).
~ Bernardo Caballas Chavarna, de d.iBponible en lA
primera región, al primer regimiento de zapadtr
res Min.a.dores (a-rt. 10 del real decreto de 21 de
mayo de 1920, C. L. n1lm. 244).
~ Felipe Arana Viva.nco, ascendido, de reemplazo en
la primera región y agregado al segundo regi-
miento de FerrocarrJies, a disponible en la pri-
mera regiOn.
~ Francisco \'idal PlanM, ascendido, del segundo ba.~
tal16n de reserva de servicios especiales, a dis-
PQ1!.ible en la séptima región y en comiBi6n en
la"Thmandancia general de Ingenieros de la. sép-
Urna re~6n, siguiendo encargado de las obras
001 cuartel Viriato de zamora.
Camandante&
D. Joaquln Lahuerta Upez, de disponible en 1& quin-
ta. región" al Grupo de Ingenieros de Tenerife
(art. 10 del real decreto de 21 .de mayo de 19'20,
O. L. nQm. 2(4).
» José Mollá Noguerol, ascendido, del se¡'Undo reg[-
miento de Ferrocarriles, al segundo batallOn de
reserva de servicios especiales (art. l. 001 real
decreto de 21 de mayo dé 1920, C. L. nt1rn. 2(4).
CapItana
D. Antonio Valcaroe GaIJegos, del Grupo .de Ingenie-
ros de Tenerita, al primer reg1m1eDto de Ferro-
carriles (art. 1.· del real -decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. n4m. 2U)•
» Lu1s Ferrer Vilaró, delprilmer regimiento de Z&-
• padores Minadores, a la O:lmandancl& de IDI&-
nieros de Tarragona. (art 1.° del real decreto de
21 de mayo de 1920, C. L. nll~ 244).
~ Salvador Jiménez Vll1agrAn, del segundo reg1mfen~
to de Ferrocarriles, a.l Cua.dro eventua.l de ~uta(rea.l decreto de SO' de j\0110 de 1921, D, o. nQ.
lnero 219).
~ Antonio Pérez Barreiro, del sexto re¡imiento de
Zapadores HiD6dores, al Cuadro 6feDtual de Cen-
ta (real decreto de 30 de juniQ de 1921, D. O. nQ~
r' mero 219),
~ Fernando Yandklla GQnz~, del sexto regimiento
de Zapadores Minadores, al Cuadro event1».l de
Ceuta (real decretIJ de #J de junio ele 19:.1,
D. O. n11m. 219}. '
'» José Maria Gil Lásanta.s, de supernnmera.ri& en la
primera región y prestando servicio en el Inat1-
t~ Geográfico, al Cuadro eventual de oeuta
(real decreto de 30 de junio de 19%1, D. O.na-
mero 219).
» José Rodl'fguez NaYarro 1 de Fuentes, de Il~
numerario en la primera regI6n Y preatando ser-
Yiclo en el Instituto Geogrifico, al Ct*dro Men-
o tual efe Lar&cbe (reeJ. decreto de 80 4e junio de ' .
1921, D. O. nGm. 219).
» Luis, Sincbez 'JWnbleq1le 1 Pardf1lu, Yl primer
regimJeDto de Zapadores Ilfna.dores, al Cuadro
.eJItoa1 de LaI'aChe (real decreto 4e 31 de ju-
ma de 1921, n o. n1lm. 219).
TealeJIte.
1). -.rlq1ll!l" la oer.a Miranda, .te} lIe%te »ellraiea-
m &l~ JllnadDres, .. 1& &l!l&lltluet&
de 1~1lÍe1'()8 ., Ceuta (red~ • 31 .'j1lalo de 1m, D. O. .-. 21').
Jh.dloId • ... MriembN • lt21.--elfnI.'
•
~'" efeetoe. Dios guarde & V; E. macho. do.•
•el 23 de DOviembre de lV21.
C.BYA
Selior CapitAD general de la primera regi(lo.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la copia del certificado del
IeCOnocimiento 'fawltativo cursado por V. E. a este
Ministerio en 19 del mes actual, por el que se acredita
que el teniente de Oaballerfa, de reemplazo por enfermo
en .esa región, D. Eduardo Letort Benavente, se halla en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer vuelva a activo, quedando disponible
en la roisma región. odOn arreglo a lo preceptuado en
la real orden circular de 9' de ,septiembre de 1918(c. L. nilm. 249). '
J)e real orden lo digo a V. E. paJa BU CODocilDiento
y demfls efectos. Dios guarde á "1. E. muchos dOIL
Madrid 23 de novie.mb:'e de 1921. -
ÓDIaY.&
Sefl.or Capitán general de la séptima región.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
••
seccJOa .elDlealens
ACUARTELAMIENTOS
Exorno. Sr.: En Tista de lo rnAnifei'tado en los e8-
crit08 qU6 cW'86 V. E. A esta Minisberio, con techa 20
de septiembre de 1920, re1ativo a los BOlares adecuados
para la ooll8truec16n de un nvevo cuartel de Infau.
rfa en San Sebutlj,n de la G<mera; teniendo en cuen-
ta que 1.& dlec1&rac16n de ser inadecuado el cua.rtel del
• Remedio pan Jos servicios del ramo de Guerra y 111
enajenación coaoertada con 1& adqu1a1ciASn de otro in-
mueble a.propiado a 1aa neces1dádea de Guerra, h!-n
de tra.rnltarse por el orden, término '1 efeeu. que' Be"
!luan las instrucciones pan 1& celebración de 108
COD.CunIOS '" que hace refere'ncia la base aél>tana de
la ley de 22 de julio de 1918 (C. L. nClm. 2~), apro-
badas por reU decreto de 16 de febrero 1l1timo (e. L. nQ-
mero 11), el Re, (q. D. g.) Be ha senido d1sponer se
prepare 1& declanc16n 1 enajenac16n· de referencia a,
tenor de lo que dLspoDe la real orden circular de 30
de lIlIayo 1Utimo (D. O. nt1m. 118) y 1m concordante 1&
real orden de 10 de septiecnbre sJguientle.. '
De la. de S. M. Jo digo a V. E. para su conocb1ento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E, Inuchos all~..
lladrid 22 de nariembre de 1921.
• Oat'.
Seftor Capitán general de canariaS.
-
© Ministerio de Defensa
•
-
D. O. D6m.t : 62
..
24 de lIOWiaDbre de 1921 fI1I
..
la <re Ingenieros, comprendidos en la siguiente relaci6n,
llle comienza con D. Manuel Lodeiro Frey y termina
con .D. Prudente Carbájo Sáinz, pasen a servír los des-
tinos que en la. misma se lffi seftalan.
De real orden lo digo a. V. E: ~ra su conocimiento
y 08nás efectDs. Dios guarde a '\1. E. muchos afica
.Madrid 23 de noviembre de 1921.
CurIlY&
:Se!kJres Capitanes generales de las prínlet:a, tercera,
cuarta, serta i octava reglones y de Canarias y Ca-
mandan~ general de Ceu,ta.
:SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina f del ~
tectorado en Marruecos.
BelGCi6a qN .. CUca
Capl&aael.
'1). Manuel Lodeiro Fl'ey, ascendido, dt'l primer regi-
gbnlento de FerrocalTiles, al primer ~mIento
·de Z&padores minadore;¡ (art. 10 del real decreto
~ 21 de mayo ae 1920, o. L. nt1m. 2(4).
.» Eriúlio Guallart Lara, ascendido, del primer regi-
miento de FelTOClUTiles, al primer regimiento de
Zapadol"e8 Minadores, continuando en BU anterior
destino, en comla16n, hasta 1.- de enero próxima,
.para uJtimar loe trabajos de la. revista anual (ar-
tlcuJo 10 del real decreto de 21 de ~o de 1920,
C. L. ntlm.. 244).
~ 5ecundino Vázquez Teijeiro, ascendido, del primer
. regimiento de Ferrocarriles, al serlo regimiento de
Z&p&d01"l!8 mbtad~ continuando en IU anterior
de8tino,en com4ai6n, hasta 1.0 de enero pr6ximo,
para ultimar loe trabajos de la revista anual (ar-
ticulo 10 del real decreto de 21 de mayo de. 1920,
C. L. nll'm. ~(4). .
~ Ruperto Gómez Aragoneses, ascendido, del segundo
batallCSn de reserva de Zapadores minadores, y
prestando servIcio en el Cuerpo de seguridad, al
sexto regimiento de Za.padores MInadores (articu-
lo 1.- del real d,ecreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. nam.. 244).
~ Pedro Soria Ftias, a9Cendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Larache, al primer regimiento de
Zapadores minadores (art. 10 del real decreto de
21 de mayo de 1920, C. L. nQfu. 2(4).
Te.nfeDi&
'1>. Dionisio G<>nzález Prieto, ascendido, del quinto regl-
mlento ..de Zapadores Minadores, al mismo (ar-
ticulo 1.0 del real decreto de 21 de IOIl.yo de
1920, C. L. nOm. 244).
..:, CAs1miro Vicente Sánchez, ascendido, del segundo re-
gbleDb> de Zapadores Minadores, al m.lsmo (ar-
ticulo l.- del real. decreto de 21 .de mayo de
1920, C. L. nOm. 2~4). '
.~ .Joaquln Fa.rn6B Ayet, áscendido, del segundo regi-
miento de Ft!rrocanile&, al tlUinto regimiento d~
Zapadores Iminadores (art. 1.0 <rel real .decreto de
21 de mayo de 1920,. O. L. nGro.. 2U).
.. Tomás Ganzález Naranjo, ascendido, ~ gropo de
Ingenieroo de Gran Canaria, al mismo (art. 1.0
del real decreto de 21 de ~10 de 1920, C. L. nQ-
mero 244). . .'
.~ Antonio Cano Jiménez, asoehdidOl, die la. Brigá:da
TOPOItI'áflca de Ingaoieros, a la misma (art. 1.0
def real decreto de 21 de mayo de 1920, C. L. nd-
mero 2(4).
A.U&M&
D. Jblio Vilaplana Ebri, del segundo regimiento de Fe-
rroeaniles, al quinto ~miento de Zapadores mi-
nadores (art. 1.0 del real decreto de 21 de mayo
de 1920, C. L. nQm. 244):
~ Francisco Soler Mariner, ascendido, del Centro EJ,ec-
trotécnico y de Qlm~c8Ciooes, al se:rto regimlen-
td de Zapado~~dores (art. 10 del real de-
ereb> de 21 de mkyo de 1920, C. L. no.~ :244).
• .Pn1dente Carbajo Sáinz, del batall6n. de Radiotele-
gratIs de cam,pafia, a... la. Coma.ndancla de Ingenie-
res de Ceuta (lU't. 1.·' del real decreto de 21 de
mayo de 1920, C. L. nQm. 244).
.lfa.dritJ~ <te rov\embre dlt l~l.E?erv
\,,. "...... "
Excmo. Sr.: Continuando la necesidad de ofid.alt'S en. •
el Cuerpo de Ingenieros, y con arreglo &. lo dispuesto
en el apartado 1.0 de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (C. L. n(ím:. 489), el Rey (que Día>
guarde) se ha servido disponer que los alféreces de la
escala de complemento del Cuerpo de Ingenieros don
Carlos Santos M6.rrondo, D. Manuel Carrera Diez, D. JOSé
Salamanca y RamSrez de Haro, D. Gabriel sacristán de
San Gil y D. Luis Martínrey .rel Yerro, afectds a la.
primera región, se iJlcorporen a prestar servicio &. 106
cuerpos que se lES designan en la siguiente relaci6n, \'e-
ritlcando los viAjes por cuenta del Estado y disfrutando,
lDllentras permanezcan en filas, los devengos correspon-
dientes a su empleo.
Es ~IJÚSDIO la voluntad de S. M. qoe los demás al-
féreces que también figuran en la citada relación puaD
a servir los destinos que a cada Uno se le dala, incor-
porindDee con urgencia unos y ot1"06 para atender a la
1Datrucc16n de reclutas.
De real orden. lo digo a V. E. para. su conocimiento •
y dsmás efectDs. Dios guarde 'a V. E. muchos afica
Madrid 23 'de noviembre de 1921.
Q:an
Setioes Capitant'S generales de las primera, ~da; ter-
cera, cuarta, quin.ta, sexta y octava regiones y Coman-
dante general de Oeuta.
SeIlor Interventor ci't11 de Guerra y )larina y del Pro-
tectOrado EID Marruecos.
1leltJcI6n qN .. 0Ult&
D. D.18eblo Pascual Caaanova, del quInto "'frlrniento de
• Zapadores mUladores, al primer reglm1emto de Te.-
légrafos.
» Luis SAenz y Santa. Matia de los Rlos, del primer
regimiento de Zapadoree minadores, al primer re-
gimiento de TeléJr8l08.
) NlcoléB V1I1alonga Cotoner, del sexto regimiento de
Zapadores minadores, al cuarto regimiento de la-
padomr rn;.nadore& -
.. Rogello Madariaga Pérez, del sexto regtmiento de
zapadores minadores, al primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
.. Eduardo Correa Alonso, del sexto regimiento de za·
padores mlnadOl'Efi, al primer regllDiento de Fe·
m>carrl.les.
't Francisco Infante del Val, del quinto regimiento de
ZapadOml minadores, al. primer regimiento de Fe-
rroelUTiles.
.. JaJA Maria Garcta Lomas y Coosto, del quinto regl-
IDlento de Zapadi3res minadores, al primer regi-
miento de FerrocaITIles.·
.. AntoDÍo Vida.l Moya, del tercer regimiento de Zapa-
d~ minaÓOl'eS, al. servicio dll Aeronáutica mi-
li~. .
.. llariano Goitla Graells, del segundo regimiento de
Zapadores minadOres, y agregado a la Comandan-
cia. de Ceuta para el percibo de haberes, ~ se-
gundo regimiento de Zapadores minadores (Amca).
~ Carlos Santos Marroodo, de afecto '1. la pri~ra re·
gión, al se~to regimiento de Zapad~mina~
:. Ma.nuel Carrera Diez, de afecto a la pnmera rt'gl6n,
al. sexto regimiento de zapadores minadores.
.. José Salam&nca y Ramírez de Haro. de afecto a la
primera.· región, al primer regimiento de FeM"O-
carriles. .
) Gabriel Sacn.stAn de San Gil, de afecto a la pri-
mera regi6n, al sexto regimiento de Zapadores
minadores. '
.. Luis Mal'tLnrey del. YerTO, de afecto a la primera
regt6n, al sexto regimiento de Zapadores mina-
dores.
) Juan Seguí Carreras, ~ndido. del grupo de Inge-
nieros de MellOl"CA, iíl~.
.. Fel.tpe Fuster Rossifiol, ascendido, del gropo de In-
'genieros de Mallorca, al mismo.' .
:J Miguel Echegaray Romea, ascendido, del batallón de
Radiotelegra.fia de campafia, al. mismo.
:J Federico Sé.nchez Sánche%, ascendido. del tercer re-
gimiento d6 zapad<ll'eS minadores; al mismo.
• Pedro C&lderOn MéUda, ascendido, del segundo re-
gimAeDto ~ zapadores minadores, al primer I'e'f
. gimienlo de Tel6gralaL
_.__"_~...:_-__, :.C .
'. J.wne Bk1 Plt:ha.rd.· ascendido. del segundo· regí-
DÜento de Zapadores 1lÚnadores, al servicio de
Aeroduiica militar.'
Enrique Cavestany y Anduaga, ascendido, del segun-
do regimiento de Zapadores minadores, al primer
regimiento de Ferrocarriles.
• JWln Sánchez-Ocafia y Sánchez-Ocafia, ascendido, del
batallón de Radiotelegafía de campafia, al mi.,mo.
• Le<mardo Conejero Oviedo, ascendido, del tercer ;re-
gimiento de Zapadores mina.dores, al servicio de
Ae,roJiautica militar.
~ Enrique Pastor Pachcco, ascendido, del segundo re-o
gímiento de Za.padores minadores, al servicio de
Aeronáutica militar.
~ :Antonio Dlaz Aguado, ascendido, del tercer regimien-
to de zapadores minadores. al se:J:to de igual de-
nominacl6n.
Jlachid 23 de noviempre de 1921.-Cierva.
MATERIAL DE INGENIEROS'
·Sermo. Sr.: .Exa.rnk1ado el proyectD de variaci6n' en
1& distribuci6n de looa1es de esa eapitanfa general,
que remitl6 -V. A. R. con su e5Crito' 00 27 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.probarlO y disponer que las obras correspondientes
se ejecuten llOr gestión directa como canprendidas en
el CláSO 1.0 del art.f.culo 56 de la ley de Administración
y 'Contabilidad de la Hacienda ptlbUca de 1.• de jWio
de 1911 (C. L. ntlm. 128), siendo cargo a. los «Servi-
dos de Ingenieros~ las 7.750 pesetas importe.de la
eJecltd6n material de ms obras pro¡puestas.
De real orden lo digl:> a v: A. R. para BU conoclJn1en-
lo. y demás efectos. Dios guarde a V. A..R. muchos
dos. Ma.d.rid 22 de noviembre dé 1921.
Ju~ nz LA CInu
&flor Capitin ¡eneral de la segunda reg16n. •
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerr& '1 Marin& ,. -del Protectorado en Ma·
rruecos.
. ~.'
D. O. 1l1lm. 262
•
y 4emfls erecta;. Di08 guil1-de a V. E. .mucOOs . 1l!1QS.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
CIERVA
Seftor Alto -Comisario de EspaDa en Marruecos.
8efIor InteI'Veiltor civil de Guerra y Marina, del Pro-
teCtorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presuPUl'Sto de las obras
necesarias pa.ra. la habilitaci6n de d06 cuartos de aseo en
el cUl\rtel de San Francisco de esta Corte, que curses
V. E. a este Ministerio oon escrito de fech& 5 de octu-
bre próximo pasado, acompal'1ado de dos propuestas even-
tuales, -el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto y disponer que las obras correspon-
di~tes se ejecuten por gesti6n directa, corno comprendi-
dlÚl en el caso primero del artículo 56 de la ley de Ad- •
ministraci6n y O>ntabilidad de la Hacienda pQbüca de
1.0 de Jullo 1911 (C. 1.. ntW. 128), siendo cargo a la
dotaci6n de los cServjcios de Ingenieros)" el importe de
las mismas, que asciende a'lA cantidad de 7.520 pesetas.
AsImismo S. K. se ha servido aprobar la propu~ even-
tual de los referidos servicios (capitulo Be:J:to, artículo
t1nico, secci6n cuarta del presupuesto vigente), por la
cual se asignan a 1& Coq1'andanc1a de Ingenieros de )(11.-
dríd 7.520 pesetas para ejecutar las obrlUt citadas; oh-
teniéndose esta cantidad haciendo baja de otra igual. en
Jo asignado actualmente a la obra de 11\ misma Coman-
dancia «pres~esto de aJumbrado supletor1o en los
cuarteles y. dos militaree de Mta Corto .(name..
ro 1.948 del L. de C. e l.); qedaDdo .in efecto J'a se-
gundll. propu~ eVlentual de relereneiL
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aflos..
Madrid 22 de noviembre de 1921.
Sellar Capitán general de la primera reg16n.
Seftor Lntendente general militar e Inrerventor civil d&
Guerra J Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Elcrno. Sr.: "Visto el proyecto de reparaciones en
el hospital militar de Pamplona, que cursó V. E.. con
escrito techa 24 dc septiembre tiltbmo, el Re¡ (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo con la roo-
d1fic!Lcl6n de que todos loo paramento.~ de los tabiques
que se p~nen en la actual sala de operaciones, lJe..
ven revestImiento. hidráulio:>, debiendo ejecutarse las
obras por gestión directa, por estar incluidas en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Administra-
ci6n y Contabilk1ad de la Hacienda ptíblica de 1.0 dejulio de 1911 (C. L. nam. 128), y siendo cargo a la
dota.ci6n dc los «Servicins de In~nieros~ el importe
<re gu presupuesto, que asc~nde a la. oantidad de
7.110 pesetas._
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conoci,miento
y demás cfecta;. Di06 guarda a V. E. mucOOs afi~.
Madrid 22 de DOviembre de 1921.
CaIRn
Sefior Capitán gt!lM!r&1 de la seda regi6n.
Slilor Interventor clvil de Guerra y Marina,. del Pro-
tectorado en Marruecos.
EIetM. Sr.: Visto el proyecto de aloja.mieoto de las
Hijas de la Carktr.d en el Hospital Militar Central, en
la plAza. de Laradie. que c~ V. E. con escrito te-
cha 24 de octubre pró:r1mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprebarlo p'ara la ejecuci6n de las obras
-que romprellde, por g8Bti6!1 directa, por est&r incM-
das en el caBO pñnero dé! a~u1o 56 <le la ley de
AdminiStraci6n ,. Contabilidad de la Hacienda ptl-
ttica de 1.- de' julio de 1911 (C. L. n4m. 128), debieli-
do ser cargo el importe de su presupoesto.· que !ls-.
ciende a la. cantidad de 16.300 pesetas, a la OOtaCl6n
• los servicios eJe Ingenieros.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para. recons-
trucción de parte del muro de 9Q6tenlmiento y cerca
en el cuartel de San Francisco. en esta Corte, que cuI'8lS
V. E. a este Ministerio. con escrito de fecha 14 de sep-
tiembre Qltimo, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar el referido presupuest.ú y disponer que las obras-
correspondientes se ejecuten por gesti6n directa, como
comprendidas en el C880 primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hac~enda
ptlblica de 1.0 de. julio de 1911 (9..L. nl1m. 128~, SIendo-
cargo a la dotaclóp de los «ServIcIos de IngenIeros> el
importe total de las mismas, que asciende a 24..830 pe-
setas, de las cualeS 24.630 pesetas- correspanden al. pre-.
supuesto de ejecuci6n ImAterial y las 200 pesetas res~
~tes al comflementario que d.termina la real orden
circular de 1 de agosto dltirno (C. L. nlim. 3~5):
De la de So M. lo digo a V. E. para su CODOClfDlOOto-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl08..
Madrid ~2 de noviembre de 1921.
a-YA
Se6ar Capitán general de la primera regi6n.
Seftar lntendente geneIÍU militar e InteneDlor ciYil de-
, GueJTa J- Marina y del ~tonIdo en J(lUTlleoo&..
IlATRIJlONloS
Eterno. Sr.: AccOO.ien<kl a lo solicitado por el ..
nlente de' Ingenieros D. Fernando Tovar BernfJdez,
oon destino en la Comandancia de Ingen~eros de oeuta.
el Rey (q.D. g.), de acuerdo con )0 Informado por
ese Consejo SUprEmO' et;l 18 del oorrlente mes, Be ha
servido concederle licencia para colltraer matrimonJo
.con dofla Matia de loo ReriJadias Delgado~.....
De real orden lo di&l> a V. E. para .u CQJ1 -
D. O. n6m. 262 24 de noviembre de 1921
•
y demás etcctns. Di()S guarde 11 V. E. muchos atl.os.
Madrid 23 de noviembre 00 1921.
Cmrv&
5eti?r Presidente del ~jo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Sefior Comandante. general' de - Ceuta.
lar de 3.de septiembre 1ilUmo (D. O. nÓIIL 196), loe
cuales figlU'arán en el escalafón en el orden que ee
indica y percibirán sus haberes con cargo al caplt.u1o
segundo, .artículo segundo de la sección cuarta ti
presupuesto vigente, siéndolcs reclamados par los cuer-
pos, centru¡ o dependencias a donde ~a.,yan a prEe-
tar servicio. .
De real orden lo digo a V. E. para. su COIlocimiento
y damás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos ab.
Madrid 23 de noviembre de 1921.
SERVICIOS DE ARTILLERIÁ
20 >
21 .:t
22 »
Pradfeantee eoa tftlllo.
1 D. José SelléB Ral, ~nto de la oompafUa oox-
ta de Sanidad Militar de Larache.
2 ~ Claudio Almagro MarUnez, sargento de la
CompatUa mixta de Sanidad Militar de
Larache.~ Vlcoorioo de la Fuenie Guerra, argento ~
regimiento 00 Cazadores Talalera, 15.- •
Caballerla.
( ;) Salndt:>r de 106 Re~s Hered.ia, paisano.
S ;) JOIlé Fuentes Millo, sal"glenoo de{ ~mieDte
de InfanteI1a Ferr.t, 65. '
e » Pedro Aranda Cortés, paisano.
7 » Emillo Bolgues Kanl, 88alltarlo de 8egUDd&
de la oompalUa mxta de Sanidad Mllitar
de MeULla. .
8 » Ju1Jo Ramos IglelllM, ll&Dltarlo da' 161....
de la compa11ra mixta de Sanidad Militar
de He1illa.
9 :) Francisco Pérez Rodt1lJuez, saraento de la
~fa nxL:tta de Sanidad IlUUar de
MelWa.
:) Marcos del Pozo Gondlez, 'l>al.Do.
:) Pascuu Relcha.t Pérez, paisano. .
:) Juan Vieent Calvo, cabo de la COIQpama mh:·
te. de Sanidad Militar de MEi1lIa.
13 :) Euloglo Gastón Br'*t1, aanitarli) de segunda
de la seJt& Comandancia. de b'opaa de Sa-
nIdud Militar.
) Manuel Expósito Garda., pals~
) Juan Ramos Pérez, paisano.
~ Eduardo Llioos Peruti, paisa~
) Pedro Torrens Payera.!!, sargento de la seco
ci6n de Sanidad Jlilitar de Ma.llorca.
18 ;) José Gutiérrez Alba, !V>ldado del regimiente
tte InlaRtarla. Córdoba, 10. .
19 :) Batdomero Cab&1.1ero Quijada, I01.dado de la
oompafUa mixta de Sanlda.cl Militar- de
. Larache.
José Mena Ilendoza., paisano.
Menuel SlLnchez Rodliguez, palAno.
Antonio Mesa Vare1a, cabo de la O>inandaa-
cia de Ingenieros de Mejilla.
23 » Joai¡uln Carabó Molar, 001dado' tle1 reg,iDüell-
to de Intanterta Asia, 55.
24 :) J()Sé Roc&IDosa Bernabeu, poaisano. .
25 /~ Julián L6pez Sagasti, sanitario de la COIll-
pafifa mirla de Sanidad Jlllitar de Te-
tuán. . '~ > Juan Calvo Pedrero, cabo. de 1& !J0gunda 00-
mandanci& de tropas de BaJÜdad Iü1itar.
27 . > Jf.ariano Alias Ferdndes, 'Pd8aDQ.
28 > JuU'n Rulz de Pabl08, cabo • k~(bma.ndancia de tropas dQ' st.nidad 111-
litu. -
29 > Camilo )lonen J'ané, paisana.
SO :) G1Jlllermo GaNla .FernbOez, .nltarto ela
OOIDpaJUa. JD1xt& de Sa.nldld Ml1ltar ..,
MelIllL
lJ1 > BaldoJDel'O Pére:& Ganido, CfI'bD.de • eca-R~ mirla de Sanidlad JJllitar • ..
32 :t Diego Garcla SiDches, sanItario de 1&' Jlri-
meI'lL <btn&Ddancla de trop.u de S.~
Ililitar. ..
33 >~ Jlollna -Peris.. p&islUIo.
M :t Leandro de la Flor PéreZ, anüario ele 1&
¡>rimeJ"& OcmaDdancJ.a de tropas de Sol-
dad Milltar.
14
15
16
17
10
11
12
•••
MATRIMONIOS
SecclOI de !aDldadIIIUtar
PRACTICANTES.
Círcv.lar. Ex<SnO. Sr.: . EIRey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar practicantes mi~tares con.derecho a
plaza., a 1011 cien que a continuación se rel8Clonan,-ein·
cuenta (fOOul::'i .,ii . rjr.~v.:;r.·.a ~~1: .n·le ap~ en
el cóncUJ"6O"O Ci,On oonweaw por real Orden Clll"CU~
Conforme oon lo oolicitado por el capitáln médico, con
destino en el Consuloorío del zoco el Arbaa de AckemAn,
D. Fernando López Laza.,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
can lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del
mes .actual, se ha. servido concederle licencia para con-
traer matrimmio con dofta MaIia de la Blanca Gómez
de Balugera Y González de Heredia.
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimiento
y demás eleCtos. Dl08 guarde a V. E. muellllS afiCCl.
.Madrid 22 de noviembre de 1921.
<DRf.a
Sellor Presidente del ()Jasejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellar~te geoenl de Ife.lllla.
, I Sellar...
Excmo. Sr.: EJ:aminado' el ·proyecto de talleres de i
carga. y empaque de cartuchoo en el. Parque de Artilleña 1
de Segovia., que remitió V. E. con su escrito de 30 de í
apto dltimb, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bienapro-\
!>arlo 1 disponer que.. las obras correspondientes se eje-
cuten .]J9r contraoo. ~ante subasta. púbUca de carác-
ter loc8.l, siendo cargo a los cServiC1U> de Artillerfa>
el importe total de las mismas, que a.1clfnZA oQ 131.048'40I
pesetas, de las clJ:IUes 129.569'80 pesetas oorrespondén al
presupuesto de la contrata., y .las 1.478'60 pesetas restan- 3
tes al comflementario que determina Ja real orden de _
28 de abli de 1919 (C. L. nQro. 56).
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás eteckls. Dios guarde a V. E. much06 a!los.
Ma4r1d 22 de noviembre de 1921.
Clau
Selior Capitln general de la séptima regi(Sn.
setl.ores Intendente general militar e IntervenUr civil de
Guerra 1 Marina y del Protectorado en Marruecos.'
EJ:cmo. Sr.: Contorme con 1<} solicitado por el te-
menta coronel médico, disp<miflle en la primera reglón,
J en comlsión jete de los servicios de evacuación, don
Luis Ledesma Comba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Inlormarlo por ese Consejo Supremo en 11 del mes
actual, se ha servidó concederle licencia para contraer
matrimonio con dolla Maria de la Concepción Romero
Sánchez.
De ~a.l orden l. digo a. V. E. para su conocimientx>
y_ demás efectos. Dios guarde &- V. E. much1J8 afi~.
HlI.drid. 22 de noviembre de 1921.
Cmrv&
\
Seftor Presidente del Olosejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
~ SeGar CapitAll general de la PrDnlera regi6n.
.PndfcUltel .... &fAdo, con obUgael61l ti. ,reI8Ilurle ea
el pluo lIW'GAd,o. ,
35 D. Antonio Cklrtés Jerez, paisano.
36 :t Diego Juraoo Valetto, paisano.
37 :t José Lillo Mesa, paisano.
38 :t Manuel Vicioso de RUB, paisano.
39 :t Jesds Guimaré Saavedra, paisano.
. 40 :t Esiuardo Ozores Manrique, paisano.
U :t Francisoo Sallcho Bernardo, soldAdo del ba-
tallón de Cázadoces Tarifa. S.
42 :t BeJ"D'abé Blanco Pérez, paisano.
43 :t Victoriano Ma.rtínez Illana, cabo de la com-
~a mixta de Sanidad Militar de M&
44 :t Joeé Luis "G<lIlzález, palsano.
45 :t Vicente Mayor Jaén. paisano.
46 :t 'Justo Palmero Contreras, paisano.
47 :t Joaquín Herrero Marln, paisano.
48 :t Antonio Moriel Pozo, paisano.
49 :t Ramón Martín Rodrfguez.,sanitario de la pri-
mera Comw.d.ancia de tropas de Sanidad Ifi-
Utar.
50 :t Eduanlo Alonso Hurtal:kl, paJsa.no.
D: O. 116m. ~62
;r¡ Santiago Sanz Asnategui, sargento d'& la SeccI&l
de Sanidad Milltar da· Menorca.
38 Marcial Garela Hernández., licenciado.
39 Juan Fornes BaUesrer, sanitario d&- 1& primera
Camanda.ncia de tropas de Sanidlld Militar.
40 Emilio González Jiménez, cabo de 1& Compdfa
mi:rta de Sanidad Militar de Ceuta.
41 Pascua! Antón Oniare\. sanitarl6 de la te~ 00-
mandancia de. tropas de Sanidad Militar.
42 José MWina Fosh. licenciado.
43 Carlos González Sanz, sargento <le la. octava 00-
maoollDcia de tropas <re Sanidad Militar.
4.4. . J~ Gómez BaIdrich, sanitario de la compallfa
mixta de Sanidad Militar de Ceuta.
45 Inocencio Ruiz Sa.nz, sargento de la Oompdla mi%-
ta de Sanidad Militar de Ceuta.
46 Felipe Fan Pam>, licenciado.
47 Ramón Ma.n~ L6pez, sanitario.de la. primera~
mandancia de tropas de Sa.nidad MiUtar.
48 CeIáreo Villa.nueva Segura, licenciado.
49 Onoratn Lozano Marttnez, licenciado.
50 Serapio Arana Zurita, licenciado.
Madrid 23 de noVteJIllbre de 1921.-elerva.
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1 JOIlé Ruiz Albadlalejo, sanitario de la ~paft1a
mi:r~ de Sanidad MiUtar de Larache.
2 Manuel CasteJlote Cortés, sa.nitarlo de 1& oompatua
mixta de S/UlI.d&d MJJitar de Lanche.
3 . Aharo ViedmA FernUdez, aa.rgenlo de 1& oompa-
fUa mbta de Sanidad Mflltar de Melllla..
4 AIltonio Rodrfrliez Rollo sanitario de la segunda
C.rnandaDcia de troplUl de Sanidad MUltar..
1) Franciaoo Esteban Ca.rr16n, licenci~
6 Francisco ~o Pérez, licenciado.
7 Mario Vitlll. Puta\, sanitario de la aeguDda Ce>
mandancla de tropas de Sanidad MiUtar.
8 Jc»6 Mufa March, sanitario da la te:rc.era Coman-
danci. de t"'Pas de Sanidad Militar.
9 Florentino de Cuellar Machón. aa.nltar1o de laprl-
DtiTa OJmandancla dle tropas de Sanidad Militar.
lU J(á Plleiro Rlqueime, licenciado.
11 Muim1Do Annda FeUpe, licenciado.
12 Jl1&n Rueda Rodrfguez, sanitarlo de la. sexta. 00-
mmdallcla. de tropas de Sanidad IIWtar.
13 Félix O&rn'ez Moreno, d&OO de la primera. 00-
matid&ncl& de tropas de Sanidad Militar.
14 Alejandro RaJo Cm"dero, sanitario de la pri~a
Comandancia de. trapas de Sanidad Mllitai'.
15 Basilio Ma.ta.mala Flors, sargento de ·1& cuarta. 00-
ma.ndancia de tropas de Sanidad Millt&1\
16 .Manuel Abril SAnchez, licenciado.
17 Angel Arene Villanas, sanitario de la serta Co-
mandancia de tropas de Sanidad Militar.
18 Pedro Rodliguez, cabo de la primera. Oomandan-
cia de tropas de Sanidad Militar. _
19 Ram6n Gisiet &teIlez, sanitario de la cuarta (».
mandancia de tropas de Sanidad Hilital'.
2D Luis de Blas Otero. sargenln de la canpaAfa
mUta de Sanidad Militar de Lar8(:!le.
21 Antonio Ortiz de ZArate, sargento de la primera
OxnaDCiancia de tropas de Sanidad Militar.
22 Ramn Conde Milagro, cabo de la OO1JlP&li.fa mix-
ta de sanidad Militar de Meli1Ia.
..23 JOSé Femj.ndez L6pez, licenciado.
24 Pascual Aroca Carmoeel, sanitario de 1& primera
Comandancia de tropas de Sanidad MlIitar.
2S Oa.Jet&no Benftez del Real, sanitario de la COOl-
paMa mixta de Sanidad Militar de Mcl1lla.
26 José Fre1sa Herriández, licenciad:>.
'n Le.andro Velasco Miguel, licenciado.
28 Dativo GmlzAlez MartInes, licenciado.
29 Vicente Olleta Reguel, cabo de la p}imen. <»man-
daDcia de tropas -de Sanidad Mili"lar.
30 Manuel Q)(;:hero Soriana, cabo de la primera Ce>
mandancia de tropas de Sanidad Ifilitar.
31 Juan Romeu, Medina, licenciado.
32 Filiberto Martín uisIet, sanitario de 'la primera
Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
33 Manuel Rin06n Arallano, licenciado. .
34 Juan MuJioz Rodríguez. licenciado,.
35 Melecio Lc5pe~ Mar'COS, licenciado.
36 AWaao Martín Pizam>, licenciado.
© .n' e o de De en
CI....I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1,) ee ha 88r-
vjdo disponer que 101 opositores a practican_ mmta-
na que figuran en Iáa aiguientel relacloMe, apro~
en el concUl'lO-Opoeiei6n convocado por l'e&1 orden dral.
lar de 8 de eeptlembre tUtimo (D. O. n4m. 196). qaecIaa
ea. expectaci6n de vacante para cubrir 1&1_ que vaJ1lIl
ocurriendo en los ¡r.rupos a que pertenecen; ·debieDdo la'
t'OloeadOl por el orden en que aparecen en las ref.rIdu
relacioneL
De real orden lo digo a V. E. para IU COl1OCImJeato
f demAa efectos. Dios ¡raarde a V. E. mac:Jw. al-.
Kadrid ~ de néMembre de 1921.
Se6or ••.
Re.laoioftea qve se cítfm
O,.t........ Ut.lo • pr..t""
1 D. Leopoldo Dun Fem4.Ddez, patano.
2 :t Ansento Valod. Infante, paisano,
3 :t José Rubio Gue~ro. paisano. ..
4. :t Manuel Allende González, forjador de la qa1D-
ta Comandancia de tropas de Sanidad Mili·
taro
5 :t Bias Chueca Fem4ndez, paisano.
6 :t Juan Dolz Porto, paisano.
7 :t Angel Funcia Alonsa, paisano.
8 :t Pedro Cómez Leal, paisano.
9 :t Miguel Pijulln Ibáftez, soldado del regúnfeato
de ArtíUeña pesada. .
10 :t Joeé Garela S4nehez, paisano.
11 ~ Joú S4enz Castellano. paiano.
12 ~ Juan Córdoba Pére2:, paisano. .
13 :t Antonio Tomaaa Domenech. paflllUlO.
14 :t Alejandro ViHarejo Garda, peiaaoo.
15 :t Ratael Marin Amat, paill&Do.
16 ~ Juan Portales Bravo, sanitario de la eompa8fa
mixta de Sanidad Militar de Melilla..
17 ~ Alberto Buchán Fome!, paisano.
18 :t Juan Morey Cnesta, paisano.
19 :t Luis Panero Tores, paisano.
20 :t Isaac Casas Jiménez, sargento deJ regimiento
de Cazadores Maña Cristina, ZI.o de Caba-
lleña.
21 :t Francisco Leal Seoane, sargento del 15.' re-
glmiento de Artilleña.
22 :t Felipe Llanos Femllndez, paisano.
23 ;, Ratael Barrante8 RoldAn, paisUlo.
24 :t Teodoro Castillo Crespo, paisano.
26 :t Ram6n Arbones Alenta, sargento del batall6D
de Cazadores Ciudad Rodrigo n6m. 7.
26 :t Pompilio Sáez SAnche2:, senitario de la euar·
., ta Comandancia de tropas de Sanidad 1I1ti-
taro
ZI :t. Félix Romo Marttnez, paisano.
" D. O. ah 262 24 de DOYiembR de UDI 101
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28 D. 8ímeóo Carreny¡ Pomar. cabo jefe Parada del
29
quinto Depósito de caballos sementales.
:. Felipe Faeotes Tejera. paiBlUlo.
30 » Juan GonzAlez Sanjurjo, pats8llo.
31 » Miguel Guerrero Llull, paisano..
32 » Ramón FernlUldez Garcta. paiaano.
33 » Jacinto Villalvilla Alonso, aanitarto de la com~
34
paflta mixta de Sanidad Militar de TetuAn.
:t Joaqutn Ventura Bernal, sanitario ~ la Be-
gunda Comandancia de tropu de Sao1dad
Militar. .
36 » AdriAn SorribeB AndrM. paisano.
36 » SUos Bravo mez, ~iaano.
37 :. Francfeco Fariftu e:lAzquez, mariDerct del Ar~
llenal de la Carraca.
.38 :. Pablo Quintana Acilu. sanitario de la Bexta Co-
~9
mandancia de tro~ de Sanidad MUltar.
:. Joeé Carmona campo, sargento de la C1IArta
40
~D)andancla de tropaa de Sanidad Militar.
:. Marcial Moreno Rublo, .paisano.
41 » Fernando Alvarez Cabrera, paisano.
42 » Juan Pedro Martfnez'· Méndez, paiBano..
4S » Faustino Guillermo Carretero BejaraD~, pai.
eano.
'"
» Javier Fuentes Rua, paisano.
46 :. Manuel Tirado V6zquez. paisUlo.
46 » Ciriaco Ollu S6Dchez, paiaaoo.
47 » B,albtno maz MorclUo, paisano.
-'8 » Joa6 Poreel SAnd!ez, cabo de :lu Fuerzu regu-
lares indlgen.. de TetuAn.
--t9 » Jol6 GoMA1es Plnm., pa1eano.
.10 » Peclro P6rez Martlnez, paisano.
.51 » Pedro Rlbot Delmau" paisano.
.62 :. Jol6 Morato Cotanda, palaano.
0)tesI...... al. tIt.1o .. , ..ti....
1 hUpe SoI6nano Garcla. NIlltario de la cuarta
Comandancia de tropu de SanIdad Militar.
2 JoM Saruua Latorre, licenciado.
:3 Gerardo GabtlAn AlonBOi, licenciado,
4 Juan Peclro Velasca, U~nclado.
$ JuUin Romero GonzAJez, sargento del regimiento
de Infanterla Burgos ndm. 36,
~ J086 Remos Cabrera. sanitario de la Seccitla de
Sanidad Militar de Gran CanariL
""1 Antonio Mezquita Benages, cabo de la cuarta Ca-
mandanaa de tropas de Sanidad M.Uitar.
"8 Manuel San Ram6n Méndez, licem:iado.
9 Miguel Bayo Colás, cabo de la primera Coman-
dancia de tropas de Sanidad MUitar.
.10 Leendro Bartolom' Outll!nan~ BUlIt&rio de la
_ c~~ra Comandancia d8' tropu de Sanidad Mi~
Kadrid 23 de DOViembre de 1~21..~na.
SUELDOS, HAB~S y GRATIJ'ICAClONES .
ExclOO. Sr,: El Rey (q. D. g.) 00 ha servido OOIlceder
-a JoB veterinarios primeros D. Emilio Muro Gimoz y
D. Cleofé Alva.rez Gutiérrez, con destino en el duodécimo
regimiento de ArtilleI1a liger& y comisión central de
Remonta de la misma Arma. respectivamente, la grati-
ficación de efectividad de 1.100 pt8!taa. anuales, corres-
pondientes a dos quinquenios y una anualidad, y al de
igual empleo D. Le6n Hergueta Navas, de la Yeguada
militar ., Remonta de Larache. la de 500 pesetas, por un
quinquenio, por hallarse comprendidos en el apartado b)
~e 1& base undécima de 14 ley de. 29 de jlWio de 1918
'(o. L ntim. 169); cuya ~tI.1lcaci6n perciblrin a partir
~e 1.- del pr6x1mo mes de diciembre. .
De real orden 10 digo a V.E. pera sU oonoc1mlentb
~_ demis e~~ Dios guarde a V. E. mucb08 all.~
lIadrid 22 de noviembre de 1921.
Cm8YA
tleftores Capitán ~neral de la primera región y Olman·
danta general d~ Lanche.
-.
rina., del~
VETERINARIOS AUXll.lARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar veterinario auxiliar del Ejército al sargento del
duodécimo reginúento de Artillería. ligera., D. Felipe Sán·
chez López, por reunir las condiciones que detel"lllina la
real orden circular de 16 die febrero de 1918 (D. O. nd-
mero 39) y con arreglo a lo dispuesto en la de 13 de
agosto d1tilOO (D. O. nlím. 79), quedando en su miamo
regimiento para prestar SUB servicia¡ como tal ~eterina­
rio a.u.xili.a.r.
De rea.l orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
., demls efectes. Dios guaroe a V. E. muchos a~
Madrid 22 de noviembre de 1921. .
~&
&GOl' Capitán general. de la primera región.
8eI1ores Intendente general militar e IntEn'entor cIvU
de Guerra y Marina y del Protectorado en HaITUOOO8.
_________~l ..... _
SlaI6. de Jlstldn luntas IlneraleS
ACTOS ~IGIOSOS -
Exc:mo. Sr.: Por el M1nbterlo de Gracla 1 JllIticla.
en 11 .dlIl PI" actual. ~ dijo a este de la Guerra 10
Iteniente:
cA fin de que la publkaclón de la Bula de la Santa
Cru&da .. bqa ..te afto enl~ forma acoatombrada
de IUltfguo, S. M. el Rey (q. Do g.) .. ha dlpado
dlIponer, .. ~pi~ a V. E. la eonvenlencla de que
por el Departamento de w digno cargo .. dicten la.
6rdenn oportunu para que el ComaniJante ¡eneral de
Alabardero., deltine dos escuadru d8 'stola para que
concurran a 1& Parroquia de Santa Marta de la Almu-
dena e Igleeia Pontificia de San Miguel (antes Parro-
quia de Santo. Juato y Putor). de elta corte, a 1..
diez de la maftana del domingo 27 del corriente m.,
y para que en la. tarde del aibado anterior... permita
a loe mtnlltrol y dem6a .ia~tu a la publi~acJón.
entrar a caballo en la plaza del Real Palacio 1 hacer
el primer pregón debajo del balcón pr.!ncipab
De real orden lo ·t.raalado a V. E. para "ID conoci-
miento y cumplimiento... Dios guarde a V. E. muchoa
afios. Madrid 23 de noviembre de 1921.,
QgyA
Sedor Comaodaote general del Real CUerpo de Ala-
b-.rderos. .
6e!or CapitAn lleneral de la primera regióo.
DESTINOS
Exc~ Sr.: Nambrado alguacil- de la. Audiencia. pro-
vincial dB H uelva., el sulx>flci&l del regimiento San Mar-
ciJ.& nOmo 44 D. Emilio HuIl.oz Santiago, el ,Rey (q. D. g.)
se ha. servirlo disponer que dicho subotlciel,· cause baja
por fin del corriente mes en el cuerpo a que pertenece
y alta en la unidad. y situación que le con-esponda. con
aneglo a ID prevenido en la real orden de 21 de mayo
de 1886 (O. L. nQm. 213).
De la de S. M. lo digo .. V. E. para su C(Gocimiento
y demis efectos. DIos guarde a. V. E. muchos all~.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
CIIw&
Seftar Oapitán general de la se;ta regi6n.
8efiores Capitán geDeral dA! la segunda regi6n e Interven-
te.' civil de GUeITa ., Karina 1 del ProtectQra.do ea
M8lTUeoo&
Excmo. Sr.: Nombrado cartero de Cabeza de Vaca
(Badajoz), el sargento del regimiento de Infantef1lL
Cova.donga ntlm. 40, Enrique Garera GTe«Qril>, el Rey
(q. D. g.) se ha servicb dlsooner que dicbo sargentn,
cause baja por fin del corrIente mea en el cuerpo ..
que perten~ Y alta en la unidad y aitUlocl6D que le
702 24 de 1l000embre de 1921 D. O. n4m. :.62 .
~1. sa
6
ORDEN DE SAN HERMENEGIL.DO
CirClll.ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &Cuer-
O> con lo infoI1lDado por la Asamblea de 1'& Real Y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a 108 jefes y oficiales del Ejército compI'en-
didos en la. siguiente relación, que principia ron don.
Luis León Ntífiez r. termina con D. Gregorio del Saz
Roca, mayor antigúedad en las condecoraciones de la
referida Orden que se expresan, aslgnáoOOles las que
respectivamente se les sefi&la., como comprendidos en
la real orden de 5 de agosto de 1~1 (C. L. nl1m. 383).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm1entoy demás efectos. Dioe gna.roo a V. E. mucb08 ab.
Madrid 22 de novimilire de 1921.
o-t'A
INUTILES
Serm.o. Sr.: En vista del expediente instruído en esa·
región al 9:>ldado de Infant.erta Antonio Fern6.ndez Pi-
neda, licenciado por Inl1tU, procedente del regimiento de
Infantería. ReynQm. 1, en comprobael6n de su derecho
al ingreso en Inv!lld08 o retiro; y no e.t-tando comproba-
do que la inutilidad que pa.dece tenga relacl6n aIguná
con acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado .por el Consejo Supremo de, Guerra y Mari-
na, se ha servido disponer que el interesaOO cese en el
perclbo de haberes que disfruta, expldiéndosele la licen-
cia abeQluta, par carecer de derecho' al ingreso en el
Cuerpo de Inválidos. y al retiro por in6tU.
De real orden lo digo l\ V, A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dl08 guarae a V. A. R. m~b08 aft08:
Madrid 22 de noviembre de 1921. .
JUAN DE U Clnu
Seflor CapitAn general d~ la segunda reg16D.
Scfiores Capitán general de la primel'll región, Presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra. I Marina, Intenden-
te general. militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se!ior D1recto~ general de la GQa.rd1e. Civil.
Setlor Presidente del CoÍuJejo Supremo de Guerra 11la-
rina.
. por el sargento del primer Tercio de Caballería. de la
Guardia Civü, D. Gabriel Nieto Camarena, en saplica.
de :rectificación de prilJl.er apellido en .!'u documentación
militar; resultando de la. partida de nacirrúento que,
debidamente legalizada, acompafia a su demanda. asl
cano del expediento de informaci6n testifical incoado
a petición del interesaoo y de la nota estampada en su
filiaci6n 'Ortginal, que el primer apellido del que insta,
es el de Nieto 'Sandoval; el Rer (q. n g.), de acuerdo
con lo informado por el ConseJO Supremo de GueITa y
Marina, y con lU'I'Cglo a lo dispuesto en ·la real orden
circular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nGro. 288),
se ha servido acceder a lo solicitado, disponiendo, en
su consecuencia, sea. rectificada la documentaci6n militar
del inooresado, consignándose como apellido paterno el .
compuesto de i:Nieto-Sandoval:. y materno el de «Cama-
renlU, que de derecho le corresponde.
De reeJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 afl08.
Madrid 22 de noviembre de 1921.
-
.
cODdeconJ
Mayor aDtIaI~
qlle Ir les t'OIdIeft
AraaI • ClICfJIOlI fwpleol NOMBIU!5 '- do.es
Dta Mes
- -
-
IDflJltafa ••.•••.••••• Coronel ••••••• D. Luis Lc6n N6Dez •••••••••••••••••••••••••• Cru.z •••• 1 sepbre.. 1903Placa •••• 1 idtm ••• 1913
Idtlll··•••.•••••••••••• Teaiente coronel • Ignacio N6ilez Peraiade:z •••••••.••.•••••••• Cr:uz •••• 30 junio •• 1912
c.abinerOl •...•..•.. Capitia•••••••• • Ore¡orio del Saz Roe¡•••••••..•••..•.•••••. ldem •••• S julio••• 191
¡ i
. -
. EKClIDb: Sr.: Nombrado cartero de Puebla de Don Ro-
drigo (Ciudad Real) el sargento del regi'Iniento de In·
tanterla Mallorca nQm. 13, Arturo Zomefi.o Gozálvez, el
Rey .(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho sargento
cause baja por 12n del corriente mes en el cuerpo a que
pertenece y alta en la unidad y situaci6n que le corres·
ponda, con arreglo a lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. ntím. 213). -.'
De la de S. M. ]0 digo a V. E. para su conocimiento
ka~~ás efectos. Dios guanJa a. V. E. ImUc~ afios.
d 22 de noviembre de 1921.
Clmlu
Seftor CapitAn general de la tercera· región.
Se!iore¡; GapitAn general de lá. primera reglón e Inter-
·yentor ciYil de GUeITa 1 Marina. y del Protectorado en
IflUTUecos.
Excmo. Sr.: Nombrado peaUSn-cartero de Viduedo a
Sant.omadra8 (Orense) el sargento del reglml.ento de In-
tanterfa Otumba nQm. 49, EUu Gil Adalld, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que dicbo sargento
cauee baja por fin del corrlentl! mes en el cuerpo a que
pertenece y alta en la unidad y IIituaci6n que le COl'reJ-
ponda, con arreglo a lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. nOm:. 213). •
De la de S. M. lo digo a V. E. pll.ra 8Il conoclmienoo
yo detnú efectos. Dios 'guame & V. E. anucMs' aflQS.
)(adrfd 22 de noviembre de 1921.
C!DY&
Seflor Capitán general de Iatereera ~n.
~ Capitán general de la octava rE'g1ón e Interven-
tal' civil de Guerra ! Marina y del Protectorado en
Marruecos.
ESTADO CIVIL
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: dirigió a
.te MInisterio en 23 de septiEltlbre Ql~ promovida seGoe•••
Bel4ci6ra qu .. cfta
corresponda, ron arreglo a 11> p1"efenido en la real or-
den de 21 de mayo de 1886 (C. L. nlúD. 213).
De la de S. M. Jo ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V: E. IIl1UC~ aftos. 1
Madrid 22 de noviembre de 1921. I
ClDtA -1
1
i
I
I
!
Seflor Capitán general de la primera I'('gión.
Sellar InterTentor civil de Guerra y Marina y dc1 Pro-
tectorado en Marruetlo6.
, .--
8erD:lO. Sr.: Nombrado cartero de Rinc6n de la Vic-
toria (Málaga) el sargento del rcgimíento de Infantería
Borb6n .ntí'm. 17, Domingo López Jiménez, el Rey (que
Dios guarde) se ha seJ:"Vido disponer que dicho sargento
cause be.ja Por fin del corriente mes en el cuerpo a que
pertenece y alta ,en la unidad y situación que le C01TCS-
ponda. con arreglo a lo prevenido en la. real orden de
21 de mayo <te 1886 (C. L. nOm. 213). .
De la de S. M. lo digo a V. A; R. para su ~onocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
I Madrid 22 de noviembre de 1921. .
• JUAN n u C1BBn
Seflor CapitAn generar de la segunda regi6D.
. .
Seftar InterTentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en !4arrUlflC08.
. .-"
•
D. o: 116m. 262 . 24 de noYiembre de 1921
CirC'1llar. EIClDQ. Sr.: 'El Rey(q. D. g.), de ~~uer- 1exp~n, asignándoseJes las que resPectivamente se_'
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y ~ sefiala, como comprendidos en la real orden de 28 de-
Militar Orden de San Hermenegi1do, se ha dignado., octubre de 1919 (C. L. n1ím. (13).
conceder a los jefes y oficiales del Ejército y Armada 1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
comprendidos en la siguiente relación, que da prin~ 1 y dPJIlás efectos. Dios guarde a V. E. muchCl6 aIk&-
cipio con D. Fernando de Sola Soriano y termina con : Madrid 22 de noviembre de 1921.
D. Eduardo Lirarza de Arcos, mejora de antigüedad '1 . ClaYA .
en las condecoraciones de la referida Orden que se Sef1or_
BeItJci6fi qu • cft4
\~ Mayor 8Iltigllecbdle In coocede.,.. o C1IftJIO' .bpte. NOMBUS, Ola _a ASo.
-~
~eña .•.•••.••••. T. coronel••••.• D. Pemando de Sola Soriano ....: ............J~:::: 15 lIosto • 115 ídem ••• 191
Idem •••.•••••••.•••• Comandante ... • Prandsco Bemaldes aavere •••••••.••••••••• 27 ocbre •• 1
Quaedia Civil ••••••••• Capitán•••.• .. • Dionisio RoJl6n Vaquero.................... ~ :bre.• '191
Infantet'fa. ........... Otro 11_,1 II ••• • TOrDÚ Oarda Oómez •••••••••••••••••••••• 26 re •• 191
Armada •••••••••••••• Cor. Ingenieros. • C.dos Preysler y Moreno ....... . • • • •• • •••• 14 agosto. 191
ldem ••••·•••••••• ... Cep. corbeta•••• •Di:r.b Oonúlez Houtoría '1 ferdndez Ladreda Cruz .... la julio... 191Artil1eria ••••••••••••• C.pitin •••••••. • Ale andro HemAndez López ••••••••••••.••• .. marzo •• 191
Infantería• ........... Teniente •.••••. • Rafael Oómez CebanilJa•••••••.••.••••••••.• 26 junio... 191
Idem .................. Capitin••.••••• • Te6timo Cabia OonzAlez ••••••••• ~ •.•.•••••• 26 enero• . 191
Carabineros ......... Comandante •••• • Pablo Hurtado P~rez .•••••••••••••••••••••• 5 mano •• 191
CabaUerla •••••••••••• Otro •• : ••••••• • Eduardo Lirarza de Arcos •••••••• : •••••••••• 16 .bril ••• 191
(
, I
Madrid 22 de noviembre de 1921.
•
Cirotllar. Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
m con lo lnfonn8do por la A.u.mblea de la Real 1
KtUta.r Orden de San Herrneneglldo, se ha dignadO
conceder a 108 oficiales del Ejército comprendidos en
la s1guiente relación, que .d' principio con D. Plo
Rod.t1guez Rodrlguez 1 termina con D. Daniel Cor-
chete Benito, las condecoraciones de la referida Or~
den que se expresan, con la antigüedad que respectl-
nmentese les Jellala, romo' oc:t:rrpreD<Udos en • l'MI
orden lCkl zg de octubre de 1919 Ce. L. n4m. 413).
De real orden 10 digo a V. E. par. BU conoolmJen1D,
y demé.B efectes. Dio8 guarde a V. E. 'muchos ......
Madrid 22 de navitlDbre de 1921.
!
.
ANnOOmAD
Condecora-
Anaat • Caupos Empleos NOMBRES dODes
¡)fa. Mu Me-
~
..
-,
lnfanterfa ............ Teniente O. ~o Rodrlf1lez Rodriguez ••••••••••••••••••• Cruz •••• 28 febrero •• 189l...... P1.ca .... 25 ídem.•••• 190~
"' Cruz ••.• 21 mayo •••• 191Idem •••••••••• II •••• Capitán.•••••.• • Enrique OC6D Rivera •••••.••••••••••••••••• PlICa.: .. 21 idem. .... 19'»
Carabineros ....... ; •• Teniente .•••••• • Daniel Corchete Benito •••••••.•• ; •••••••••• Cruz •••• 6 abril ••.• 191
,
Madrid 22 de noviembre de 1921.
•
CIIIEYA
Ex<lD1O. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea. de la Real y Militar Orden
de san HemleD.egildo, se ha dignado conceder a losjefes y oficiales de la Arma.da comprendidos en la si-
guiente relación; que d& principio con D. Alvaro Gui-
tiAn Delgado 1 termina con D. Pedro Reimunde Vi-'
Dar, las· coDdecoracioDe8 de 1& referida Orden que
118 expresan, oon la utigüedad que respectivamente
lIe les seGa1&. en el concepto de que bJ agraciados
eon la placa que disfruten pensión de cruz, deben
cesar en el porclbo de ésta por fin del mes de la
antigüedad a aque1l& seGa1ada, oon arreglo a 10& Al'-
© Ministerio de Defensa
ttculos 13 1 24 del reglamento, reintegrando en ..
caso las mensmilidades posteriares que hubieren ~
clbido contra lo dispuesto en el art.1culo tereero de 1&
real orden de 8 de lulio de 1918 Ce. L nGm. 178). .
-De real orden lo digo a V: E. ~a su coll()Ciml~
1 demú efectos. Dios guarde' a V. :L lDuchos ......
Madrid 22 de nov1Elnt)re de 192L
Qay.
Se&r PreBldeDte del QlaieJo SuPremó • o-n 1 ....
rina. .
1M 24 de aotIaIbre de 1921
.. '5
MDfIa tu • eftc
0.0..... 2162
I
. ANnOOmAD·
. Co1IdttOfa-
Caerpot ~ NOMBRES doDeI
Ola Ka AIo
• - -.
()eneral ................ Capith fralata . D. Alvaro Ouitian y Oelgado•.••••••••••••••.•• Placa .... 23 enuo .• 1920
ldem •.•.•••••.•• 1, ... Otro...... 11 ••••• • Rafael Martos Pe"a........................................ Idem .... 10 ídem ••• 1921
Idem ................... ·~ .. 1"' .... Otro •••••••••. » Mi¡uel de Mier y del Rfo••.•.••••••••••••••• Idem ••• 30 mayo•• 1921
Idcm •••••••••••••••• Otro •••••••••• ·rúo Atarla~' Y'.ud.................... Idem •••. 25 ídem ••• )921Idem •••• , ...............' Otro ........... _ • o~ Ocboa'J torre........................... ldem .... 1 junio ... 1921
Idem ••••••••••.••••. Cap. corbeta•••• • osé BltiD Uinú ............... 1; .................. ldem.... 8 julio ... 1921
~dico .............. Auditor Jeneral. » _ Maria Romero Bu6&ieg ••••••••••••..••• ldem •••• 13 junio... 1921
eadenda •••••••••• COmÍSlno .••••. » Manuel fem4ndez Dd¡ado y Martfnez •.•••••• ldc:m·.••. 13 abril ... 1921
Sani~d •.•••••.•••.•• Subinspector 1.0, » lIdtfoDIO Sanz Domenecb••••••••••••• , ••••• lclem .... 18 sepbre. 1919
<:aerpo fcltliásUco ••• Tente. Vicario •• » Oreeorio SAncbez Roja y ACUado ••••••••••• rdem .... 30 idcm ••• 1921
Contramaestres. ••••••• Comtre. mayor. » Juan Oucfa Corté .......................... ldem •••• 7 manO.. 1918
5aD.idad ••••••••••••• Subinspector 2". • fIlIO Redondo y Oodino •••••••••••••••••••• Cruz •••• 7 idem... 1918Placa •••• 7 novbre. 1919
Ouardalmaceae8 •••••• Ouard.fD mayor. » Maaud Lombardero Rivas ................... Cruz y -
Plata •• 7 marzo .. 1918
-<:leneral ............... Capltia corbeta. ». Manu~ Buterreche y Diez de Bulnes ••••••••• Cruz •••• 15 lIolto. 1920
Idemn •• , ••••••••••••• Otro. 1" 11 •••• • remando DomfDpfZ V,:\uez••••••••••••••• ldem •••• (} octubre. IcnD
'Idem ••••••.••••••••• Otro .•-••••.••• • Dominro Carabaca Ooa fZ •••••••••••••••• ldem ••• 22 novbre • 1920
I~m ••.•.••••••••••• Otro •••••••••• ""» Manud Pitada Vele. Mo~do••••••••••••••• ldem·•••• 18 enuo •• 1921
.1 em'.••••••••••••.•• Otro •••••••••• • Enrique P&ez Pc:rn4ndez hao ••••••••••••• : ldem •••• 1!) lunlO.. 1921
Idelll ................. Otro •••••••••• • Pranc:lIco ferdndfz OaJda·Z~ñl¡a•••••••••• Ideal •••• 10 olio ••• 1921
Idem. ••••••••.••••••• Otro ••.••••••• e P~rnla.do Barreto Palacios................... ldem •••• 6 tepbre • 192_
lnfaIlterfa •••••••••••• Comandante•.•. » t',~ TeJol Torre••••.•••••• ; ................ Idem .... 10 octubre. 1919
Idem ••••••• , ••••••• , Otro••••••• 11.· • copoldo Rod~ezRfyera .... ; ............ Idem .... 30 marzo•• 1920
;Idem ••• 1, ••• , ••••••. Otro.•••••••••• • R.fael Valle Pa o •• " • • • • • • •• • .•••••••••••. Idcm •••• 7 sepbrc.• 1920
ldem •••••••••••••••• Otro •••••••••• • Jo~ lIza& Baralt•••••.•••••••.•••••••••.•• kSc:m •••. l~ nobre•• 1m
Idem •••••••••••••••• Capitúl •••••••. • Antonio ftlvate Sande •••••••••••••••••••• ldc:m •••• 6 '::lc0' . lenaIdcm •••••••••••••••• Otro ••••• a •••• » Ir~ Samf:r lIplgue ••••••••••••••••••••••"': Idem •••• 19 Jo ... 1921
'-lD¡enferol ••••••••••• T. corOlld•••••• » mf¡dloMf.Jeal" Somoza ••••••••••••.• ; •••.• Idem .... 20Idem ••• 1917
MaquIniltas ••••••••• Maq.- oficial 2.0 • • Vicente r. Vivo •••.•••••••••••••••.••.••. Idem .... 7 marzo .. 1918
ldem•••••••• "••••••. Otro , ••••••••. • Pedro Laria Alblach ••••••••••"'; •••• ....... . lclc:m .... 7'dcm... 1918
Idelll tI ••••••••••••••• Otro maJor •••• » ltaflcl Sinc:bez Montero •••••••.•••••••••••• Idem .... '7 ldem••. 1918
'cuec~o Ec:luiútico ... l.er cap ,,!l.... » Trinidad Peún Ruli ......................... ldem .... 7 idem ... 19J8
Prac' cantee •••.•••••• PracLte mayor •. • Juan Oómez Piaa ..••••••••••••••••••••.•• · ldc:m •••• 13 odubre. 1919
Idem •••••••••••••••• 1.er practicante •• » Cecillo DI.z Rodrl¡uez •••••••••••••••••••• • ldem .... 7 mano•• 1918
<t:ondestables ••••••••• I.er condestable. • Antonio Serrano Paclo••.••••••••••.•.•• ·••• • ldcm •••. 4 tuliO••. 1921
..celadores .•••••.••••• 1.er celador..... » Pedro ReimuDde ViUar •••.••••••••••••••••. • ldem •••. 12 unio ... 1918
ClrCfliar. ,EIcmo, Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha ser·
~ cOnoeder a los jefes y oficiales del Cuerpo AU5Í~
l1al' de 0fici.DAs Militares. cmnprendidos en la siguJen-
-te relaci6D, que principia con D; Angel James Becerra
~ termina con D. Arturo Pereda Toba, la. graWlcaci6n
&nuna! de efectividad correspondiente a quiDquenios
y anualidades que a cada uno se le conHigua, que per-
clh1rán desde las fechas que se 1es·sefta1.&, por reunir
las condJdoDes prevenidaS en el pirrafo t8rcero del
aparllado b) de la JeT de 8 de JuJj) d1tiJm (D. O. ·nd-
•••
lttaddd ~ de noYicmbre de 1921.
SlCd6I delDSlnlCd6D, RICIIIIJIfaIl
, CUerDOS IDVlnos
SUELDOS. HABERES Y GRATlPICACIONKS
;
• mero 100) que modi1ica. .el segundo del miamoapar-
tad<f de la base undécima de 1&. de 29 de junio dIa
. 1918 (C. 1.. ndro.. 169) y ha.l1&I'96 comprendidos en 1&
real orden circular de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nd-
1nero 181)-. Es al propio tiEmpo 1& voluntad d~ Su
Majestad que por los habi.lltados <te las repones donde
actualmente tIenen su deStino les interesados o te-
man al ser baja en el Ejército, se practiquen las re-
clamacio~, en nómiua. corriente, 10 que corresponda
al ejercicio actual y en adi~ODa1ell de carácter pref~
rente lo que respecta a 1aJ anteriores. .
Dei'al orden Jo digo a V. E. p-'l'a su conocDniento
y demú efectQ6. Dios guarde a· V. E. muchos afloe.
Madrid 22 de noviembre de 1921,
~ mis. rio de Defensa
'GUB1gT'
, , I~~. IP.-
J tObltrftdonh !..
500 Hasta fin de septiembre de 1918 que aScendió. Por 18 aftos
de oficial.
500 Hasta fin de octubre de 1918 que ascendió. Por idem id.
600 Un quinquenio y una anualidad hasta fin de ~osto de 1918
que era oficial 2.° y contaba 31 ailos de semcio.
800 Un quinquenio Y3 anualidldes hasta fin de agosto de. 1918
que era oficial 2.· y contaba 33 ailos de servicio.
600 Un quinque!1io y una anualidad hasta fin de ~osto de 1918
que era oficial 2.° Ycol\taba 31 aftos de IUVlcio.
700 Un quinquenio y 2 anualidades h_sta fin de octubre de 1918
que era oficial 2.° y contaba 32 ailos de servicio.
500 Un quinquenio basta fin de febrero de 1919 que ascendió,
900 Un quinquenio y 4 anualidades hasta fin de febrero de 1919 N
que era oficial 2.· y contaba 34 ailos de servicio. •
800 Un quin9uenio y 3 anualidades. tI
100 4,- anuaJldad hasta fin de abril de 1919 que ascendi6. I
500 Un quinquenio hasta idem id. que id.
700 Un quin9uenio y 2 anualidades.
100 3.- anualidad hasta fin de mayo de 1919 que ascendió.
500 I.er quinquenio hasta fin de idem id. id. Se rectifica el seila-
lamiento que se le hizo por R. O. de 24 de septiembre t
dltimo (D. O..núm. 214). -
50012.0 quinquenio nasta fin de mayo de 1919 que ascendi6. II
500 Un quinquenio. -
100 Una anualidad.2.. anualidad hasta fin deaeosto de 1919 que ascendi6. Se
. retrotrae a estas fechas el señalamiento que se hil:o pbr
loo{ R. Q. de 26 de &losto último (D. O. núm. 190), por ha-
ber cumplido en las mismas las condiciones re¡lamen-
tarias. .5OOll.uquinQuenio. .20 ídem hasta fin de noviembre de 1919 que ascendió. Se
500 rectifica el señalamiento que se le hizo por R. O. de 26
de agosto último (D. Q. núm 19() por idem Id.
l°Oluna anualiaad; se retrotrae a esta 'fecha el sei\alamlento que
se. le hizo por R. O. de idem id. por Id. id.
500 Un quinquenio basta fin de septiembre 1918 que ascendió.
700)un quinquen!o Y:¡ anualidades hasta fin de &losto de 1918
que ascendiÓ.
60012.0 qainquenio y una anualidad.
100 2.-. anualidad.
100 3.-'dem.
t
4.- idem; se retrotrae a estas fechas el seilalamiento que seI
100 le hizo por R. O.. de 26 de IlI:9sto último, por baber cum- ~
pUdo en las mismas l.s cooaIciones re¡lamentarías.
191~
19H
19U
19H
191E
19U
191E
191~
1915
191c.l
1915
19H
191~
191f
1918
191c.l
19H
19H
1915
1911
191~
192(
lIidem .11921
llidem •
IljuliO •.
liebre •
llifiem •
1 idem·.
l marzo.
1 julio •
1 idem.
1 idem •
1 idem.
1 idem.
llenero. 1191c.l1 julio.. 1915
) &losto 1915
1 idem.
1 idem •
I idem.
I lIWZQ.
I julio..
llCkm.
l febro.
1 julio•.
lljuliO ••
1 idem.
1 idem •
·lImaJo.JI9g
redlaIaa que lIa de -pezaI
d-'-o
u
qu. da......riM
~ DatbIoINDM,alS
» rraacllco OavOú ~e Pr6 ••••••••• ,'Idem.•.•~ •• '•.•.••••••••••••.•.•••.
» Salvador Oarda del CIItIUo ••• 1'•••• Idem ••••••.• tI ••••• ••• •••••••••••••
• SabÍno Saúu Pe1úz •••••••••••••• IOobierne militar de Menorca. •••••••••
• CedUo SAncbez IbAila •••• • •••••• lldem. •••••••••••••••••••••••••.••••
• Emate Lambtrtl J OoJW1o delu'Capitanfa ¡eoeral de la ~- re¡i6n ••••••ea- a •••••••• • •••••••••••••••
• lpade RIera DelKado •••..•.•••••• IOobierno militar de Urida. ••••••••.•.
• Bernardo Cortina NOIUerol ••••••• 'Jldem de Odl2•••••• •... •·•••••••••••
• Canuto SaIazar OUtaca Capltan1a Kean de la 5.- rqión .
• Tomb Oómea l!Iqueva ••••••••• ~ •• Comandancia ¡ean deMdDIa•••••••• ,
• Juan IbOa Salvador •••••••••••••• CapitanJa ¡enn de" ~- rqión ••••••U
• J~ MarUn Martfn••••••••••••••••• Comandancia ¡tneral de MeIilJa••••••••~
• MatfaI Laen¡o CuteJ60 ... : .... .... Capltanfa ¡eneral de la 6.- reei6n ......
• Ricardo Oarda AbeD~ ••• ,........ Oeblemo mDitar de Alicante •••••••••.
• joot Ouda-: CIpI acaaal de .. 5.' _ '" ~·'·I
• rBlx Sú~a SAachez ••••• , ••••••• IOebiemo mt1ltar ~e Madrid • ·1
• Manuel Moreno Oullma •••••••••• ISCcd6a de Intervtnción •••••••••••.••
e..-
Otro ••••••••••
Otro ••••.••.••
Otro •• -•••••••
<>tro •.••.•• tIt"
m.. .
ello ti •••• ti ••
0IJe ••••••••••
Otro ••• " •••••
Otro ••• 1, •• ti'
,
Otro •tI ••• tI ••
<>tro •• , •••••••
()Ira ••••••••••
<>aro .
·Otro ••••••••••
()Iro ••• 1'· •••••
I Otro 3.-•••••••
@ . •.....
S 4' la IU' '
:5' .
(j)'
--CD..,
~ I~I~I~IW-I'-_---:...-_-----
~~ S,-... D. AD¡eJ Jamet Becerra. •• • • • • • •• • •••• Capitanfa ¡eneral de ,la 2.- rt¡i6n •.••..
\ , .
~ Otro.......... •Joequla de saa Léandro Duliu Idem fd. 3.- fd .
CD 0fIdal 1.-••••••• 'DalÜd AIvva Oonúlez ••••••••••• Comandancia ¡eneral de Ceuta:•••••••.
\
~-­
t·
I
t
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Sefior Capitán general de la quinta regl6n.
DISPOSICIONES
de la Subseaetarla y 8eccioaea de este MinJaterio I
• y de las Dependencia centrales. 5:'p
f
l'
S1CC16tl detablllerla
DESTINOS
cI..... El ExCJD!>. Sr. Ministro de la Guera 88 ha
Bervido disponer qúe el soldado del regimiento Cazado-
100 l.a anualidad.
5()¡ 2.° quinquenio.
500 ¡dan.
lOO 4.· anuaIi~d.
100 3.· idem.
500 2.0 quinquenio.
500 Idem.
lOO l.· anualidad.
500 2.° quin~uenio.
100 3· anualidad.
100 7.·idem.
100 1.. idem.
500 2.° qulnqueni.Q.iJI............ ·
~1." q";"quonlo. •
lOO 1.. anualidad.
500 l.er quinquenio.
500 fdem.
1.200 Dos quinqUenios y dos anualidades.
CaarYA
1 dicbr~. 1921
1 nobre 1921
1 ocbr... 1921
1 Dobre. 1921
1 ¡"cm. 1921
1 dicbre.1921
1 mayo. 1921
1 nobre. 1921
1 ídem. 1921
1 dicbre. 1921
1 ocbre. 1921
1 idem. 1921
1 a' osto 1920
I idem. 1921
1 abril.. 1921
1 nobre. 1921
1 díebre. 1921
1 idem. 1921
1 nobre. 1021
1 ebre. 1021
1 ulio • 1921
1 nobre. 1921
1 idem. 1921
1 idem. 1921
8eI1or Capitán general de la tercera región.
Ez~. Sr.: Vi5t& la iaataDcia que V. E. cursó a. este
MiJWI~o con BIl eacrito de 11 del mea próximo pa-
lada, promovida por el lI&I'PDto de la quinta Coman-
danala de tropas de Intendeacia, JoM Cuadrado Mon-
toya, en Idpllca de que... recti1fcada 'la fecha de su
antigüedad en el -.undo periodo de reeaganche¡ y con-
slderaDdo que en la copia de la t11iacl6n del recurrente.
documento que .irvi6 de base para BU clasificación,
oonata que la liceDClia q_ 'diafrut6 en el afio 1917. fu6
por 8BUJltoa propioe, el ReJ (q. D. g.) ae ha servido
deseetim&l' la petición del recurrmte, por carecer ·de
de1echo .. lo que solidta. coa arreglo & -lo diapuellto
1I Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Madrid '22- de noviembre de 1921.
NOMBReSEmplem
.. \.
Madrid 22 de]noviembreJde 1921.) 'l~'~ , ;;;"~·:j.~R~/i . , .
.• .~l
aflos. Ien el apartado • de la real orden circular de 2 de julio
de 1913 (D. O. n1bn. 144).
De la de S. M. lo cUgo a V. E. para BU. conoclmtento
y demás efecto&. Dios guarde a V.' E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1921. ,
Clllau
Seccl6a de InterveDCl6I1
PREllIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la/ instancia que V. Eo curs6 a
este Ministerio con su escrito de 5 del mes actuaJ.. pro-
movida por el s.rgento del regimiento. die Infa.oterfa
Cartagena nttm. 70, Mariano Rosa. Tallo. en stlpl1ca
de que le- sea .viUdo para etecUls de reenganche el
tiempo que sirvi6 en Infanterla de Marina; teniendo
en cuenta que no tiene derecho a )(.) qua solicita -con
arreglo a lo dispuesto en las realas 6rdenes de 2 dejulio de 1913 y 19 die octubre dle 1914 - (D. O. name>-
ros 144 y 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti·
mar la petlci6n del recurrente, en analog1a con 1n
dispuesto en las teale9 Ordenes de 25 de febrero de
1914 y 11 de febrero de 1920 (D. O. nQms. 46 y 85)
que desestiman peticiones análogas.
De real orden 1n digo a. V. E. para. su conocl.m.ieDto
re." ~ r 't"'" "",) ,I"p" ( e '$' té , .. HO > $ el 3d?' [ S h e t 'act' )@ i . -1 . ••
S
:::J
en
-~ ~
O bficial 2.°.••••• D. Vlclor Ros.s Porres ••••••••••••.•• Sección de Intervención ••.••.•••••• _.
g-Otro •.••....•. -, A.lc:UllO Z1m~ra 8ueno ••••••••••• ~. Idell} '•••• l ••••••••••
Otro... ••••••. »Flltberto ROJas Oallego •• ; •••• ; ••••. CapItanía general d'e la 6~ rtilón ••.••.
COtro •••••••••• »Jerónimo Zubieta Rublo •• lO •••••• o. Ministerio , 10 10.
~ Otro •••••.•••. »Carlo. Paredes Cutro • •• • . • . • •• ••. Idcm. .. ••••••••••.••••••••••••••••.
cD Otro .••.•• lO •• »Enrlque Varllaa Teruelo lO lO • .' Depósito de la Ouerra • lO o..
:::J Otro •• . . • • • • •• »Carmel<J Oarcla de Ceca y E¡oehéaia Capitanía ¡eneral de la 5.· rqi6n ••••• o
Otro.......... t ROKe1ío de Andr& Recio ••••••••••• MiDi_terio••.•••.••••••••••••••••••••
Otro •••••••••• • Lorenzo Telo Oarda ••••••••••••.• Capitanía ¡eneral de la 4.· rqión •..•..
Otro •••••••••• • Roque Orteaa López ••••• t • • • • • • •• Consejo Supremo de Ouena y Marina. •
Otto •••••••••. • eriaprn de San frutos expósito. • • •• Idem .. lO • lO .... lO ••• lO .... lO • lO ••••
Otro ••••••• • •• • Aureliano Bucndfa Bonal • • • •• • • • • •• Intendencia general militar •••••••..•••
Olfo 3.° ••••••• , luan Oulrado Quesada••••••••••••• ComandaDa. general de MeliUa •••••••
Otro ••••••• ,.. • Lui~ Rodríguez del Barna•••.•••••• Capitanía general de la 4.· ngión••••••
Otro .•••.••• o' • Eduardo Andr& Garela. lO •• lO ••••• Ministerio lO olO •
Otro ••••••••.• • AjSoI'o Rodrf¡u~ Tabernero ••• o• •• Capit&nla ¡eneraI de la 6.. rqión •••.••
Otro •. • • • • • • • Jcs{¡s Arias Oard•..... o.•.•• oo•.•• o Oo~iemo militar de BU~OIo •.•••• ~ •••.
Otro.... •••••• • l!duardo Oofti Matehueta ••••• , •••• Capitanía general de la 6. rtil6n ••••••
Otro, • • •• . • • •• • I!loy Oarda Dorado ••••• :.......... Comandancia militar de Larache. o••••.
Otro •.••••••.. • Ma'luel Morillo Costa •..•••••••••• Subinspección de las tropas de Melilla••
Otro ••.•.••••. »Antonio Alvaru. de la Marina... ••. Capitanía ¡eneral de la 5.· rqi6D •••••.
Otro o..... . • .. • Vicente Oranados abriAn.......... Oobiemo militar de Jaca •••••••••••.••
Otro. '..•• ~. • . »Arturo Pereda TobL •••••••••.••••• Disponible en Lanche. •••••••••••••••
D. O. 116m. 262 24 de DOYiembre de' 1921
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el Jefe de la Secd6II,
loaquJn Aguirrt.
•
, COIseJa SUDnmo de Guerra , KIrIIII
me.a."¡ -retaIiow
Mlgael VIM.
Excmo. SeIlor_
PENSIONES
De .orden del Excmo. Sel10r Ministro de la Guerra
y cumplimentando lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 6 de. mayo de 1920 (D. O. ndm. 102), se con-
cede la J*l'816n diaria de 2,60 pesetas al alumnó de. la
Academia de Infantería D.Mari&no Navarro SAnchez,
como hijo de capitán. debielldo· aer abonada dicha pen-
sión a partir de Lo de septiembre de 1920 en que fu'
filiado como "WDDQ y previá llquldacl6n de la que le
fu' ulgnada por drcular de esta Sección en 30 de .ep-
,tiembre citado (D. O. ndm. 223), por h8Wraele conai-
derado como hijo de jefe.
Dio. guarde a V. S. muchos afia.. Madrid 22 de no-
viemb~ de 1921.
El Jete de la Secd6a,
• NtJ1'CI$D IIm~na •
Sellor Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. Setior Interventor civil de Guerra 7 llarina 7
del Protecrtorado en Marruecoa.
tU ;refe de la ....-el!,
NorciMJ /lmhlez'
Se1lor Director de la Academia de Intendencia,
ExCm08 Sellores Capitanel!l generales de la primera 7
~ptlma regiones.
PENSIONES .
Cl......... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
CoD88jo Supremo 88 dice con e.ta fecha a la Dirección
pDeral de la Deuda J Claaes pasivas 10 siguiente:
«Este Con8ejo S~remo.·en virtud de fas faeultadee
que le confiere la my de 13 de enero de 100., ha de-
clarado con de~o & pensi6n a' loe comprendidos en
la unida relación, que empieza con dolla Dolores Olíve-
rot Vilar6 i termÍCIa ClOn dolla Tomasa Manln Paredes,
CU1OI' haberes pasivos se lea satisfarán en la forma que
1Ie expresa en dicha relaci6n, mienUu cooserven la ap-
.titud legal para el percibo.~
Lo que por orden del Exc:mQ, Seflor Presidente mani-
fiesto a V. E. para BU conocimiento y demAs efectos.
Dids guarde a V. E. muchotl &OOs. Madrid 18 de no-
vi,embre de 192L
seecl6a de IlISIrDuJ6a. leclalaalleall
, CUerDos dIVInas
LICENCIAS
EA Vista de la instancia promovida por el a1\l1DDO'
de esa Academia D. Antonio Quiftoo. Robles y. del
certificado facultativo que acompai\a, de orden del Ex-
celenttsimo Sr. Ministro de la Guerra le le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos aftos. Madrid 22 de no-
. vliembre de 192L
0-. .. t ........
Benito Iglesias Garda, ascendido,- procedente del ter-
eer regimiento de Zapadores Minadores y agregado
a la Secci6n de tropa del la Academiade1 Cuer-
pQ, al ~rto regimiento do Zapadores Minadorea~
Jladrid 19 de noviembre de 1921.--Los Arc08.
Oh·...I.r: Excmo. Sr.:, Con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 2.0 de la real orden circular de 9 de
leptlembre de 1893 (C. L. ndm. 293) y de orden del
Excmo. Sellor Ministro de la Guerra, se promueven al
empleo de C8bo de tambores y de cometaa, reepecti-
vamente, al tambor del tercer regimiento de Zapado-
1'81 Mil1adores y agregado a la Sección de tropa de la
Academia de Ingenieros, Benitol¡lesias Garcta y cor-
neta de la citada Sección de tropa Bemabé Redondo
ArauJo, que son 108 mú antlgu08 de BUS reepectiva.
escala. y reunen las condiciones que determina el ar-
ticWo z.o de la real orden circular de 2. del febrero
de 189. (C. L. nl1m. 51), debiendo disfrutar en el que
MI les confiere la antigüedad da 10 de septiembre. tU-
timo el cabo de tambores, fecha en que fu' declarado
apto, J la d. 1.0 de diclemltre próximo, 61 de cometas.
De la propia orden del Sellor Ministro, 1011 ~bOll de.
banda que figuran a contlnuacl6n, puarAn destinados
• los cuerpos que a cada uno 88 l~ ldala.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
-
ASCENSOS
El Jefe de la Secd6a,
Antonio Los Arcos
,SecCl6a de lalealeros
•••
1lelacf6r& qu eU4
c t_
Frand8coCue.ta Leal. de la Sección de tropa de la
.Academia de Iageni8l"Oll, al sexto regimiento de
Zapadores Minadores. . .
:Bernab6 Redondo Araujo, ascendido, procedeDte de la
Secci6n de tropa de la Academia de Ingenieros, a
la' m18ma.
Sdklr...
Exan<:w. Seftoree CapitAn geDeral de la sexta región,
Comandante general del Real CUerpo de Guardiaa
Alabarderos e Interventor civil de Guerra J Marina
Y del Protectorado en MarrUeco•.
ree Almansa, 13.0 de Caballería, DiooÍlio SAnchez An-
dña, pa&e a continuar sus servicios, en vacante de su
clase. al escuadrón de Escolta Real, por haberlo soli-
citado y reunir las condiciones que determina el ar-
ticulo 4.0 del reglamento por que se rige dicha unidad,
aprobado por real orden de 10 de junio de 1911 «Co-
lkción Legislativa:. núm. 114).
Di08 guarde a V... muchos al'los. Madrid 21 de no-
viefobre de 1921.
~ Ministerio de Defensa
,s
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Zeta40 lWIIl6u I hCh.~q1le D.I.,""IOn d. •
.l-.t4at Para- el'" W. .-»••II¿ . ,• _al... ~.be .mpaar .1 Hacl.nda D. u. lJI'I'IIUMD08.. .eDUI 1Iloo eon delu DIPI.-oI ¡qu.. o rel1AJBentoe que .bono de l. promolal. CIIlIrI&de el 101 ..... de la peallóD en que .
tQe4late .. LH I1I'lIDIUDOe -......
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.. 1eI.pl1oan 1'.\ oonl!pa
11M Dio JlA AAo • p.,o Pue~lo Pro.mola,... tJú ,
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•1~•• ""bruo.l1laro
el....... Tt1l4a ... Comll.,D.~GIa.... .llaucJl'ClI LIOO :JUII1ot............ lle mayo•. ~~ M'la'a ........ camEannlu. IIIJ......... ~1afMI-.,••. 'VIada ••• • cap•• D. BrhellaJft40r hID6IIda.... .- jullol.1.......... 16 nOTbre. Barcelona..... liaD ........ I'1l1pln&l •.••QuUla,Ier.... • X Ce la OOIIOepolÓll DI· I
0lI 11 Junio 11118.. ; ...... ~uadalaJ&ra... OuadalaJara..... x.za•••••••.••••.• Xedre ••• VI.... Tenlenll••• BnrIqu Brulla DI'" •. 4.000 12 ocbre .. 1121 Ou.dalaJ&ra. (
. p..... Direoo16n ~
KM.rId .......... • ..... Loab&rllo Lo,. •• 00 XODSeplo IIll1Iw.... 1_ eral de la1'l1l4a ... • C.pltU. D. L~ LaoOIaI8Iere".......... .. 10 aOTbre. Cd. :r Cla- Madrid ...... lIadrld ...... «
_PulTU ••
~..,. .....
·00=Z::~~.~ SoUera... CO..... D. J1IllUBlUt_ CoIralee ••••• 00 3 ..pbre. :~ic'certil........ Tru,llllo.....Burlena 1.1. dllJll........·........ Cioeres...... (L_ ••• ~ ••..•. • 001_ LOptl4al Vall..... Idea •••. ~u::.:::tAlf.ns.D. KaDuel LOpa ..ern&ncl...... .uo 00 .JUU01.1 ......... • nOTbre. IL' BulliD (118- ¡'UCO· ....... 1• 'lorea.... LO,. C.I Valle. 14...... ugo .......... cerre').....
I r-· .. .....,¡ ...... _ .. ······· PaI.· DlreoolOn1IalIrSI •••• '.IIlJ' • •~ lIU1ta""'•• \•• Vl1l4.... • l.l5OO ea .Junlo1Jl•••••••••• 1IO oobre•. 11111 .,.n.ral d. 111 d d Kadrld ...... lDeU~ m.. M. rI ......• _p n. ..
I
. ,
. (A) S.le banmdte la peulón vaamte por fallecimiento de 8U madre D.a Marla del Pilar t (E) Dicha pensión habrá de abonmele desde la fecha qte se indica, que es la de la soJi-
.la Eeconra J Salvador, a quien le ~ otor¡ado en 16 de a¡osto de 1893 (D. O. DWne- . atud pidiendo la permuta previa liquidación y cese de la que en cuanUa de 2.062,!>O peseta,
fe) t71). La perCibir' dacle ta fecha que.e Indica dfa .i¡ulente al de ta defunción de IN es- en la actualidad disfruta como viuda del ¡enera! de división D. Enrique Brualla on. Habita
po..~ ,UIeD DO le quedó derecbo a pe1lIión.. en la calle de J'adenes núm. 3-
(8) Se t. traa.mlte la penllón vacante por fatledmiento de su madre D.a Valentina Va- (f) Se le rehabilita en el percibo de la pep.lón. vacante porque contrajo nuevo matri-
lenlfn MJrtínez, a qulaa le fu~ otcqada en :u de IDIYO de 1'11 (D. O. ndm. II~). La perd- monip y que le fu~ otorgada en 6 de agolfo de 1912 (D. O. r.t\,m. 179). Ha acnditado no I~¡ por parte. lIUaIII '1 "ano de IU tutor lea", durante la menor edad y ti alauDa maere qued6 derecho a pensión por su "pndó düunto esposo.o erile 1& aptitud lqal para el percibo, IU parte acrecer' la de la que la cODscrve lin nccc- (O) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Marla Josefa
al denaeva decluacl6n. - femiDdez Pedraza, a quien le fu~ ('torgada en 28 de noviembre 1889.(q Se le lraDemite la peaalóD vacante por f.llec1m1ento de su hermana dt padre Dofta (H) Dicha ~ensi6n ~ percibirán por partes I¡uales y si al¡una muere o pierde la aptitud
Clara Qlmblez Ouara, a 'lulen le 1ft otoraada por acumulación. en 20 de mayo de 1908 leaal para el percibo, su parte acrcceri la de la que .la conserve sin necesidad nueva decla-
en. O. ndm. 120). Ha acreditado no le quecl6 dcreth=aenllón por Sil esposo. • ración. D.- Dolores acreditó que no le quedó derecho a pensión por su esposo.
. (O) La Inte,.cIa, que acreditO IU nldoaaUdad ola, queda sujeta Alu disposicic- (1) Habita en la calle de Malaaaiia ndm~ 23, tienda.
na VlRentt. J que en lo .uceatvo le dlcteD~ eJ AJm ~erlo de H~dt )'aJa loa peJ1~,D"~ f,.;d~l.ta (,9 d ~.~Jao: _ . .. ... . Madrid 18 de nc.viern~re d~ 1921.-P. Q.-El Ocne,.1 S~cretario, M/tutl V14i.
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DIreccIOD leDeral de Carabineros
INGRESOS
Ci~•. Excmo. Sr.: Con el fin de que los jefe.
• loa dUlt~tol cuerpos y dependencias puedan trami.
sr ~n debIda forma las peticiones de ingreso en este
IIstltutO, ast .c~o que puedan conocer los que lo de-
~ Isa condIcIones que han de reunir, se dícta.n las
19uientes regla... de. acuerdo' con el reglamento militar
el cuerpo aprobado por real orden circular de 28 de
ll1io dltimo (C. L. nQm. 238).
,Reg~a ........... La tropa de Infanterla del cuerpo de
;arabmerOl se oomp<JIIdrA de voluntarios reclutados por
1 orden siguiente: - ,
Primera categorta.. Carabineros jóvenes procedeptes
lel Colegio de Carabineros. .
,.~da eategorta.. Clases e individuos de tropa del
~jérclt? y de la Armada y marinerta de élta en 16m-
:10 actIVO, en reeerva o licenciados que se hallen en;>o-
leSión de la cruz de San Fernando.
Tercera categorla.. Hijos de Generales, jefes y ofida-
es que sirvan o hayan servido en el cuerpo, asl éomo
01 de clases e individuos de tropa y maestros armeros
~l mismo, cuyos padres hubieren servido por lo menos
:hez aiios en él o fallecido en activo sin llevar dicho
tiempo.
~rta (lBtegorla.. Licenciados del eu.erpo.
QUinta eategor1a; Clases e individuOB 'de tropa del
Ejército y Armada herido. en campaña.
Sexta categorta. Suboficiales, sargentos y asimilados
de lu distintas Armas y cuerpos del Ejército" a81 como
los individuos pertelleolentes a las clases similares a
é8tas de los cuerpos militares subalternos de la Arma-
da y en el de Infanterfa de Marina en activo lervicio:
Séptima categorta. Idem en reserva.
Octava categorta.. Hljol de Generales, jefes y oficia-
lel del Ejército y de la Armada.
Novena oate¡OrlL Cabos y aslmtl&d08 a esta clase en
activo ICvicio, pertenecienu. a los cuerpoa y urildades
del Eí'rdto y de la Armada que se especifican en la
sexta categorfa.
DéCima categorta.. ldem en reserva.
Undécima categorfA. Soldados de los distintos cuer-
pos del E~rcito y de Infanterla de Marina y marineros
en activo aerviclo.
Duodécim& categorta. _ Idem Id. en reserva. •
Regla RtI...... Las vacantes que en la fuerza de Ca-
ballerla de este cuerpo ocurran, S6 proveerán con cara-
bineros de Infantefla que, habiendo servido en cuerpos
o unidades montados, lo soliciten, siempre que observen
buena tonducta y llenen las demM condiciones que pa-
ra el ~r deeempelio del servicio se estimen necesarias
por esta Direcci6n general.
Si en alg1ln C&8O no. hubiere carabineros de Infantería
que soUcitaaeo continaar BUS servicios en Caballerta, se
hará la recluta directamente con sujeci6n a lo que ex-
presa"el pATrafo anterior. ,
Regla t_a. La tropa de mar de este cuerpo se
reclutará con volunt8rioa procedet1tes de la Armada, por
el orden siguiente:
Primera categorla. Clases ~ individuos de marinerla
de la Armada en activo, en reserva o licenciados que se
hallen en posesión de la cnu; de San Fernando.
Segunda categorta. Hijos de Generale9, jefes y oficia"
les que sirvan o hayan servido -en el cuerpo, asl como
los de clases e individuos de tropa y maestros armeros
del mismo cuyos padres hubieren servido por lo menos
diez al'1Os en él o fallecido en activo sin llevar dicho
tiempo;
Teroera categorta. LkeDciados ~el cuerpo.
e-rta categma.. Clasee e individuos de ~pa del
Ejército y Aimada beridoe en campalla.·
Quinta categor1&. Hijos de Generales, jefes y oficia-
les del EjErcito '1 de la _Annada.
Suta catea6rta.. Cw- de mariner1a de la Armada
111 activo.
Séptima elategor1&. Idem td. en reserva 'o licencIados.
Octava categor1a. Individo.os de la marinerta de la
Armada en activo.
Novena categort&.. ldem id en reserva o licenciados.
R.......rta Sslvo l. euepclonea previstaa en la
E • n e o de De en
re¡rla quinta, son condfcionea indispensabl.. para in-
¡rel~r en Carabineroe Isa Ii&uientel:
Primera. Se~ mayor de veintiun afiOI de edad y no
exceder d. treinta.
~gunda. Contar con dOI afi~ de Nrvicio en til...
fe.rcer.. No Uevar mAa d. dOll añOI en re&erva o Ji-
cenc18dos. --
Cuart~. Ju.stitlcaol6n de buena conducta, _acreditadA
por certificacIón del· Registro Central de Penados
Quinta. Poseer inmejorables antecedentes .
~xta.. J';UItificacíón de reunir iguales co~di.ci<mea de
utihdad flslca que las que se exigen para servir en los
demás cuerpos del Ejército.
Séptima. Alcanzar la talla mlnima de 1,600 metrOl
para Infante!1a y de 1,550 metros para marino.
Octava: !" ser llamado, aoreditar mediante eX:lmen,
y con sUJ6clón a un breve programa, apéndice del regla-
mento militar del cuerpo, aprob'ado p<Jr real orden cir-
cular de ~ ~ julio último (C. L. núm. 238), que po-
seen conOOlmlento de lectura, escritura., gramática, arit-
mética, g~graf1a, l?bljgaciones del soldado, manejo «.lel
arma y hgeras nocIOnes de los deberes del oarabinero
en el servicio propio del cuerpo.
Regla quint~. Excepc-iones de cuanto se previene en
la regla antenor:
Primera.. Que los aspirantes de la primera categorta
de Infanterla habrén. de llenar las condiciones que para
ellos determina el reglamento de los colegios
Segunda..Que los de la segunJa categorla' para In-
fa',lterla y primera .para inarinás podrán ingresar cual-
qUiera que sea el tIempo que lleven separados de filalh
Tercera. Que el limite inferior de edad en los de la
tercera categorta para Infanterla y segúnda de mar será
el de diez y o~ho aiioa, y su talla la de 1,685 metros, y
que estos aspIrantes recibirtm la instrucción militar en
los colegio!! del cuerpo, a menos que demuestren poseer-
I~ con ~erUflcado de una de las escuelas creadas con
dIcho obJeto.
Cuarta.. Que no puecren considerarse incluidos en la
tercera eategorla para Infanterla y segunda de mar,
aunque sI en cualquiera otra cua.ndo tengan capacidad
para el1D, los aaplrantes cu.yoe padres hubiesen sido 88-
parados del Ejército por dlsposici6n gubernativa o por
sentencia judicial.
Quinta. Que no pueden considerarse como hijos d~
cuerpo I?s que soliciten el in¡reso después de haber cau-
sado baja en él. .
Sexta. Que el limite máximo de edad de los de 11\
cuarta categorfa de - Infanterla y tercern de mar serh
el de cuarenta aftos; debiendo figurar en ellas exclusiva-
mente los que .e hayan licenciado al terminar su com-
promiso o lo hayan rescindido por primera vez, pues
los que lo hayan hecho por dos Q más serán considera-
dos como soldados y figurartm en las escalas duodéci-
ma 'para Infanterla y novena para mar.
Regla ..d': Continuará en suspenso el curso de
instancias de aspirantes a ingrese como carabineros de
InfanteJ1a, cornetas o trompetas, que sean cabos y no
hayan asistido a tr~ o rqás hechos de armas o solda-
dos que no hayan Sido hendos ea campaña, si,mpre que
no tengan derecho a figurar en las categorlas primera.
se~nda, tercera, cuarta, quinta y octava.
~~Ia sépti"!a. Arttculo 1.0 Apartado primero. Las
sohcl~';1des de Jn~reso en este Instituto promovidas por
los hlJ?s. del cuerpo que !'lO hayan sido alistados para
el seTV1CIO de las armas, pueden ser ctlrsadas por con-
ducto de los jefes de 186 Coma.ndanc:las en que residan
y se acompaft'8rán a ellas los documentos siguieau.·-
.) Consentimiento (en papel de dos pesetas) c~ce­
didl? por el pad~, madre o tutor, se~n los cas~s y ex-
pedIdo ante el Jefe de la ComandancIa en 'que sirvan o
residan o jaez manicipal (en papel de Ima peseta) o
a10alde de la l'69idencia (en papel de dos), si les supo-
ne más gastos el personarse en las oficinas de la ()).
mandancia.
b) Copia de acta civil de nacimiento, en papel d. unll .
peeeta, '1 - ...
CertiflCllld.. .,
o) Utilidad fIlica, en papel de dos pesetas..
11) Tana en fdem id.
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.) Conducla 111 ldem Id., expedido por el alcalde de
laresidencia. _
f) Antecedentes penales, reinte¡Tado con póliza de
do. pesetu y expedido por la Dirección general de Pri-
Iliones; y
g) Solterla en papel de una peseta, por el Juz¡,:ado
municipal de la localidad.
Los casados. substituirán los certificados de conducta
y solteña por k>s de conducta de ellos y sus esposas
(en papel de dQs pesetas) y copia de acta de casamIen-
to (en papel de una peseta).
Los viudos enviarán, en vez del certificado de sol te-
ña, el de viudez, en papel de una peseta.
Cuando los documentos no puedan expedirse en papel
correspondiente se reintegrar4ll con las pólizas necesa-
rias,' conforme previene la ley de 6 de agosto de 1918-
Apartado segundo.. Los hijos del cuerpo que se hallen
en filas promoverán sus instancias e!l papel de diez cén-
timos, y acompai'iarAn consentimiento, copia de acta ci-
vil de nacimiento y certificado de antecedentes penales,
debiendo expedirse y reintegrarse estos documentos co-
mo se Indica en el apartado anterio~, y entregarful sus
aolicitudes a los jefes del cuerpo o dependencia a que
pertenezoan, quienes las informarAn marginalmente y
cursarAn a este Centro por conducto de los Capitanes
generales o Comandantes generales de las regiones o
distrito.'1 respectivos (a excepción de los que pertenez-
can a la Armada, como se indica en el articulo 3.0 ),
acompafladas de hoja ajustada al formulario aprobado
por real orden circu.1ar de 11 de septiembre de 1917
(D. o. nOmo 20&), en cuyo documento se harA constar
la talla que alcancen los interesados al formular S08 so·
llcltudetl y certificado de utilidad, en papel corriente.
Si se encontrasen pendientes de incorporarse a filas
por primera vez se tendrA presente cuanto se previene
en el párrafo anterior; pero entonces acompaliarán los
• olicitantes certificado de utilidad expedido en papel
d. dos pesetas.
Apartado tercero. Los hijos del cuerpo que 18 hallen
.separados de filas, fuesen exceptuados del servicio o per-
teneciesen al cupo de instrucci6n, acompatlal11n a SWl 10-
ltcitudes (formuladas en .papel ·de diez céntimos) con-
sentimiento, copia de acta civil de nacimiento y certi-
ficados de utilidad, conducta y antecedentes penalea, es:-
pedidos y reintegrados en la forma prevenida en el apar-
tado primerQ. 1 • '.
Los jefes miUtaree cursarAn 1.. peticiones informa-
das marginalmente y acompal'iadaa de la hoja de :¡ue
88 trata en el primer pArrafo del apartado segundo, y
por el mismo conducto. Los aspirantes a quienes les
hubiesen entregado en sus cuerpos el certificado de sol-
terla lo 800mpafiarán también.
Los casados substituirán los certificad08 de conduct.a
., solter1a por la copia de acta de casamiento y certi·
ficados de conducta de ellos y 8US esposas, ., los viudos
enviarAn, en vez. del certificado de ,solter1a, el de viudez,
cupedidQ!! ., reintegrados todos como se indica en el
apartado primero de este articula;,
Apartado cuarto. Los hijos del cuerpo que se hallen
en la sittlación de licenciados absolutos promoverán las
installcias en papel de peseta, y acompañarAn copia de
la licencia absoluta, consentimiento, copia de acta civil
de nacimiento y certificados de antecedentes penales,
utilidad ., conduda, expe(tldOs y reintegrados como se
previene en el apartado primero, el de solteña entre-
gado por sos jefes militares, y caso de constar en su
licencia una talla menor de la e:l:igida y alcanzarla o
es:cederla, certificado de talla en·· papel de dos pesetas.
Los casados y viudos tendr$n en cuenta cuanto para
'enos se previene en el segundo párrafo del apartado
anterior.
Art.. 2.. Los aspirantes que no sean hijos del cuer-
po y MI hallen en filas,. separados de la8 uúsmas, aean
linceciad08 absolutos, tendrAn presente para4 promawr
SI1II IIOllcitudes cuanto se previene para ellos en caüa
situal"ión y estado civil en los apartados segund", terce-
ro y cuarto del articulo 1.0, pero dejando de aeompailll!'
el Oonaentimiento ., la copia de acta· civü de nadmientQ.
Art. 3.0 Las solicitudes de individuos que pertenezcan
a la Armada o tengan pendiente compromiso con ella..
h&brAn de cursane precisamente por conducto yautori-¡
zaclón del Jlinatro de Marina, acompai'l.6ndoee los ma-
~ . msterio de Defensa
mos document.. que se iIldican para cada case ea el
articulo 2.°, y en defecto de la/hoja que en él se cita, (:
copia de la libreta de aervieies o de pase de situaci'n .
y certificado de talla. . '
Art. 4.0 Todos los aspirantes deberAn tener en cuen- .
ta que 1" certifioados de antecedentes penales y con- .
ducta y los de solterla expedidos por los juece8 muni-
cipales caducan a los tres meses de su fecha, y que al
presentarse a ser filiados habrAn de ir provistos de
otros nuevos. si han caducado los primeros que envia-
roo a este Centro; que los separados de filas después de
solicitar el ingreso que no hubiesen enviado los de con-
ducta y anteoedentes penalee deberful ir provistos de
ellos para ser miados y del de solterla que les entre-
gasen sus jefes militares; y que los que se casen des-
pués de solicitar· el ingreso al ir a filiarse deberán lle-
var certificados de conducta de sus eaposas y copia de
acta de casamientQ.
Reg" oct..,.. ArU~o 1.0' No estarán sujetos a tur-
no ni a proporcionalidad de nin¡una clase:
a) Los que se hallen en, posesión de la crw: de San
Fernando.
ti) Los procedentes del Colegio de Carabineros Jó-
venes. .
Art. 2.0 Las restantes vacant;es se' distribuirán en
los dos grupos siguientes:
Primer grupo. El 60 por 100. Escala primera. Hijos
de jefes y oficiales, ellO por loo.. '
Escala segunda. Hijos de veteranos de Carabinero.,
el 3& por 100.
E~ala tercera. Licenciados del cuerpo, el 5 por 100.
. Segundo grupo. El 60 por 100. Escala cuarta.,Clasea
e individuos del Ejército y Armada heridos en 'C8D1paAa.
Escala quinta.. Suboficialee y sargeatOll en activo y
licenciados.
Escala sextA. Cabos en activo y lIcencladol.
Escala séptima. Soldados en ídem id.
Art.. 3.0 .) Dentro del primer ¡rrupo, .i al¡runa es-
cala no tuviera bastantes aspirantes para cubrir el nd-
mero de plazas que le corresPonde por la froporciona-
Iidad, se darAn é8tas • la que ruult. mAs perjudicada
dentro del grupo, y si en 4Ista no hubiese nfnedn ..pi-
rante, pllilat'án las vacantes al aegundo grupo.
b) En las escalas primera y segunda serán preteri-
dos 108 que hubiesen pl"88tado servícioe en 61 Ejército;
para reconocerles este derecho necesitarAn. por 10 me-
nos, haber estado un afio de servicio 811 fUas, Y lI8 colo-
carAn delante de todos los que DO UeD8l1 eltu condi-
ciones.
Art. 4.0 Dentro del segundo gru{lQ, Ja proporcionali-
dad del 50 por 100 se darA Integra a los de la escala
cuarta, y en el caso ¡eneral de no ser estos bastantea,
el adInero de vaantes que quede se distribuirA por par-
tes iguales entre suboficiales y sargentQ!! de una parte,
cabos de otra y &oldados de otra. Lo mismo 118 practi-
carA !=U8ndo no haya anotados de la cuarta escala.
Art. 6.0 En ~b08 grupos y en todas SUII escalas 118
pondrán en' cabeza de las mismas. con pleno. derecho
de preferencia: .
a) Los huérfanos de jefes y oficiales y veteranos del
lnstituto cuyos padres murieran en funciones de guerra,
eu actoll del servicio de Carabineros o de I!IUB resultas.
ti) Los que tnvieren en BU biBtorial tres' o mAs he-
Ch08 de armas.
Art. 6,0 Cuando en an aspirante éÍmc:uJTan extraordi-
narias eircunstanci811 perfectamente comprobadas, que
puedan ser de reconocida utilidad al Instituto, como
aon: la poseSión de idiomas. títulos académicos o cuales-
quiera otras que impliquen un acto moral o de justicia,
podrA el Director geneml ordenar su anotación en el
lugar q~ estime mú en armonia con. la apreciación de
los méntos, pero siempre despu¿a de 108 heridos en
campalla y ]oa comprendidos ea el apartado .) del ar-
Uculo anterior. .
_..l. Para el iDgieao como carabinero. de
mar .. seguirAn les miamos ~s y reeIu indicad..
en la anterior.
_.._...... La ·anotaci6n de loa aspiran_ en las
escalas respectiva se verificari dentro del mes en que
se resuelvan las peticiones, por rigul'OllO orden M fecha
de entrada de la8 instancias ea este Centro.. Las que De
est'D conieDteII por falta de aIPa requisito lIeI'Ú &DO-
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tadu con la fecha de rec.epci.ón en este Centro de 1M
)
datos o documentOll que hayan sido -exigldGS, salvo lo
que se resuelva cuancJg sean ajenos 1011 lolicitantes a la
1 falta de datos o documeJllOS o díver¡encia entre ~stoe.
1 Los que ten¡an carA.cter preferente en 101 distintos ¡ra-
cJgI determinados pasartn al litio que les corresponda,
independientemente de la fecha de su solicitud del mee
en que las cursen. Dentro del mismo ¡rada de preferen-
cia, por antigüedad de la petición.
R",'a _lié... LoI apirantell a ingreso .erAn filia-
dos por cuatro ai'íos., pudiendo, una vez cumplidO su com-
promiso, reengancharse cada dOll ai'íos, siempre que lie
hagan acreedores a eBo por su comportamiento.
R.......décI.... A 1011 individnos que iftgre.sen en el
cuerpo se lea abonarA en 8WI filiaciones para premlOll y
retiros todo 01 tiempo que hayan servido en otras ar-
mas o cuerpos del E~rcito y Armada.
R..... lIéci_t..--.. Una vez expirado el plazo de
seis meses a partir de esta circular, los .ei'íores jefes de
Comandancia examinarAn a 1011 aspirantea que 118 preeen-
ten a ser filiados de las materias que exige la condici6~
octava de la regla cuart&.
Reg'a tléoi__...t.. Los seil.orea jefes de Comandan-
cia tendrAn presente que cuando algQn aspirante no ve-
rificara BU presentación dentro del plazo de dos meses
que marca la circular ndmero 73, de 20 de marzo de
1870, a partir de la fecha en que fueron admitidos., de-
jarAn sin efecto 'la concesión de ingreso, con devoluci6n
de fas documentos que presenten 108 que no tengan
. compromillO con el E~rcito, efeo.tuando lo propio en el
caso de haber sido declarados indttleiB por médico 1Ie Sa-
nidad Militar. IIIlgdn preceptl\a la real orden de 2 de oc-
tubre de l.897 (C. L. ndro. 266), y ClOn 1011 que al presen-
© Ministerio de Defensa
t8l'll8 en las Comandancias de destino DO reunieran 1.-
das las condiciones re¡rlamentariu, siendo pueliJ;08 li
dlsposici6n de las autoridades militaru de las plazas
respectivas aquell. que tOO.via no hayan extin¡uido
los u.... aliOlI Ge servicio en filas para su incorporación
a las unidades de prooedenciL
R",'a lIéO:IItOqIII.t.. Los que d..puú de haber soli-
citado el pase al cuerpo hubieren sido objeto de al¡ún
coITelCtivo, perderAn el derecho al ingre80, y en el caso
de que alguno llegara a lMll' filiado por i¡norarse aquel
extremo, causad baja inmediatamente de ser conocido,
y puesto a diapoaición de la au.toridad militar corres-
pondiente. .
Reg" lIéei....xta. Tanto en estos casos como cuan-
~ sean filiados, me darAn cuenta a la mayor brevedad
los citadOll jefes, y en 108 estados de fuerza. de alta y
baja mensual que remitan a eata Direcci6n harAn cons-
tar por nota el ntlmero de ·108 destinadOll condicional-
mente a sú.s Comandancias reapectivas que, sin perjui-
cio de haberles dado de alta, no se hayan incorporado.
con el fin de tener eonocimiento de este antecedente al
disponel'llll por mi autoridad sucesivas admisiones.
Reglamentada la recl,uta de este Instituto en la for-
ma que se establece en la presente circular, quedan de-
rogadas todas las disposiciones anteriormente dictadas
con igual objeto.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 14 de no-
viembre de 1921.-EI General Secretario encargado del
deep~ho, Ign&eio SAnchez Marquer.. '
Exc:mos. Setiorea Capitanes ¡enaral. de las re¡iones y de
Baleares y Canarias y Comandantel generales de Ceu-
ta, MeWla y IArache.
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eIRIECC'ON DE L.A C¡¡UAROIA CIVI\,.
PREMIOS DE CONSTANCIA
19.0 Tercio
Relaci6n del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en fiJas, perzodo
en que se les clasifica o duraci6n del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arre-
glo a lo preceptuBdo en real orden circular de 11 de agosto de 19~ (C. L. núm. 195).
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.' ::aa f~cba PmDIiJ fecha;;-a&. en qne empieza Ourad6tl mensual de en qee empieza
n.o del conslaJlda
mili- -", ... el nuevo compromiso qu,le la percepd6tll': a." compromiso . . del premioQue. NOMBRES - ..... connponde ObaentdOllft
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ora •• Ouard. 2.' Bonllacio Santana Oarcla.•••
·
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·
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20 (J( '1 lebrero 1921ror reDIIIr •
• 'f1~de~md
Valerlano Oonzilei: Alonso•• 23 Idem ••• 1921
,
(J( 1 ¡de. 1921 Por reDIIlr •malla Otro •••••
· · · ·
20
•• , alIo. de~md
lora •• ¡Otro ..... Perfecto Preclado Ribano.•••
·
6 ..~sto • 1921
"
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·
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o 20 1 Idem 1821
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20 1 Idem... 19211
lDI.IIa Otro \,.... Prlmoro.o Torrea Zurdo...,••
·
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•• , clnc:aenta aII~.
Olro ..... I!zequlel Corr.l1i'emández••
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.. • cincuenta aIIoa.
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" I · I
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" · ·
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·
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20.0 Tercio
, <Anll-I~nlo•• M.teo Palado Jlm&lez....... nuad6n.1
I '. 11
O1Iard. :lo' R.fael bplno.a O.m..rr ..
Otro Macarlo Benito "ndrh ..
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Lo¡:roJlo • Cabo Anlel Oarcl.. TlntorL ..
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Otro l'ortnnalo V~lez No¡ueruda.
Otro !'Iorendo T~rruu Imalla '"
Otro Alejandro Marllallza Ben.-I venle .
5arlenlo • Nleol" ZUlarrel\o zato •••..
Cabo. .... SlIen,ando Alejandr~ Rulz. ..
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21.0 Tercio.
:MI
:MI
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50
:zo
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:zo
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1 ocl1abrr. 10111
1 ac~to. 1921
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1 Ide.... 1921
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AcolEIdo• loa be-
netfdos del real
1 ldent... 1921 decreto de :»
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de 1903. Art. 5.
lCabe.-.... Juan Colluo! l'cmández....
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" · ·
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